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C Í K Í ^ ' ,
A L áM E D ja  G A R L O S HAÉfe (ÍÜ H T O  Á L BANGO D E E SPA Ñ A )
. t Sebcijóú conlmua de CINCO déla tarde a DOCE la nqch^.—Hoy \íiérirtesí 34 de Mar:^o . .
ít í i, lí-'Ht i f t " j ^  -<■-' ' tT; ' . ‘ /''v
inislm de Nueva York
■ • .̂’ rv3;
ESTRENO del octavo episúsaío en dos partes titnladc»
i l S V Q Í  M I S T E R I O S A■ 7v
i ■ Completarán el programa el estrémo EL BANCO REVÉLAp,QR y los, de gran éxito (de la casa 
Nófdískt dé laYga duración LÁ VICTORIA DEL CORAZOÑ yláí éxtremádamente cómica (murca 
L-ko) MATRIMONIO FATAL.
NOTA IMP(!)RTANTElefe$ía serié se ESTRENARA cada Lunes y cada Viei'tíés im #isodio  pro­
yectándose tres días cónséCutiyos. Váya^ustéd témpráno al Cine sí quieté cógér brien sitip. ,
AVISO: Para más comodidad del ipáblico que rió pueda asistir a lá funcíjón de n,ocbe, lá sección 
empezará a las CINCO de la tarde en punto. ^
Ispecialidades. r- Baldosas imiAaoldn tt jBfinnoles y liiosátcp romano: Siócidos de rallráe odia 
patente de invención: Gran variedad en'ldsetaspara aceras y almadenesrTalieriós de'c^entós
J P ^ i J E Ü Q t O S :  J P r e í é x ^ c p , , - }  O M O ;  G e n e r ^ y  O ^ ;  M e d i s k s  i ^ n e r ^ á é á ,  0 . 1 0
£*C?#l«d{r 
de 195 Cstai:5
I Sabidas sou las ¿oristantés dificiíitd'' 
des que desde el principio dé la gue- 
: iria entorpecen las bqenas telpcipne» 
'. de Alematíia y lós Estados Üriídoá 
I  El (aobierrio de estos, auni procqrapdri 
i; eidtar los motivos de un rompimiento^ 
j 19 opone a ik  atícMü dd íóS^.kribn^ 
Q0Í, sin previo aviso, éoqtra los bu
ques merQantejB df
tes y a que ios dipiomátiGos de loa iin* 
|>eno8 centráles in|lpjmri nq Iq,poHtíca 
y en la yidatnorteamerick. Da rio éxis 
tir Varios íúiiioneá de alemanes o hijos 
de alemanéiji naturalizados en los Esta* 
dos ^ido^^áéáso se hubieírá llegado ai 
más gravéis Gpüséqqencias criárido el 
hundimiisiri»-f^l^.^^ 
que díeifón I q g k r flespéaldd del 
: « i f i t | |^ p M ^ ^ ^ |T i^ ) io t  agreg 
failitkkéa , imperios
centrales diplb'
macla para e m ir  un táppiíriiento coa 
la gran ELepúbllca riorte americana 
temerosos del gran' : ¿R^tpi Sóbré todo 
'moral, püé'pirolüíiíríS(^'''Sri^ respkc^i 
tivos pueblos.
i Si el presidente Wilii^ri obra dema- 
kado prudeáteriilQté, ,dkmbatratido el 
amor a la paz, p rb ^ "  de .todo demó - 
erata, otro fainoló áérteaHQaericanó, dó 
inaypr relieve peísérikl; "el e^-prési,* 
dente RboMevelt, cbtpbáte ahora con 
energía ío qtie líama et e§Oismô  na
tüsitania: ^No e$ pstp el momento 
propicio para excitar á  patrioiisnm. 
Esta declaríicíón y aquélL^, hecha ca­
si al mismo mom%útQÍ démmiüdo fiero 
: para combatir^ 'é ^ x ^  -clave de to d | 
la  pólftibk. segMdk rpbr: íei Gobierqq 
J norte americano. Esta política ha aiqd: 
\ carisa dé qíüe muestra gían democracSk 
I haya estkdo'a.purb^ril^'lé^tar.k 
beras,y a tus ideales, énmúa tirribíé
PARTIDO DE
I  crisis mundial, én el. momento mlsiiLO
A ^n que, bian
i  un liiéitíiÉkl]
ÍMft,pre|itaüdb 
ü; I ñ é i t í e ^ I e ' ' ’’ lísí'• 
Bcíantdíad. Sí la riactóttíiubíei^^^
|d »  coasu deber se habría, levantado,
I para defender a los belgas y a los ar- 
l' menios, no hubiese teriidó lugar el cri 
I minal ataque al Ltáit&nía y  nueíítros 
I hombres y nuestras" mujeres no hubie- 
|r á n  sido en Méjico ul|;irajáclo3 o aeesi- 
rnadpOi Un jefe, p ál tpépps el h q rq b ^  
■’ ,qnep£mpfl:í?k-pW.a 4é 
■ tepróbkcidn mái uriáriíme ái se sirva 
de su palabra psfa kdbrriiapér la ener-
G O N V O G A T O R IÁ
Para reanudar la sesión aplazada 
anteanóché para evacuar las gestiones 
encargadas a la Comisión riomiuádó - 
ra, y con el fin de tratai- dé la candi­
datura en las próximas eleGctonés ge­
nerales por la circunscripción de Má­
laga, seconvoca, por la presente, a tb-
I pro{i^etanos de fincas situadas en el |  
I Paseo dé la,Alameda Pririclpal de esta ! 
i  ciudad y  en la que solicitan s,e les | 
I notifique el estado dql expedienté íri - • 
I cóado sobre la reclkmación. contra la * 
I elevación de nivel del Puente de Té- * 
I tuá%Jundándose en lo dispuesto eri el 
I rirtíbulo- lO de la Ley, de t^.de. .Qpíribre 
1885iy artíeulo 57 del Reglamento de 
23 dé Abril de 1890, esta Dirección ge- 
nerkl ha résüelto, eri cumplímieríto de 
los íféfetiátos' : artículos, manifestar a 
V. % que,habiendo informado la Jei^- 
ti?rk de Obras públicas de esa provin­
cia y  éi Consejó de Obras públicas so* 
bre{dicha reclamación, pueden ptesén-'1̂ > ' I ' " ' Je ' lyi vi I.;WlC4AAA<4V4vy LA f
dos los diputados y éxdiputados pro- |  tar|los interesados todos
gia de su» cpaciudadanoii y s i
'oís*
cionahm  pl libro yedén publieadd;que 
ned a Dios y  , camplid okss -titah: Teme  
tro deber. Las circunstancias actualpt 
darán a lai iáeaa que éste contiene, una 
gran réitmánolk mttfldláh Como siem­
pre, ReóBolveRkiprása sus Ideká eri
un estilo vlgbédi^^ con e^loríd#
j  ■iuVemer.»|i||Éííri^ a ria^e-.P iríge 
V e€ e lU btb .'^ i||iG |^^ á lq rikción  
■ ameiieana; pérb;-^¡á^‘de las ’cae^tió*
! oes. eti él trata#i^.ÍIÍ|ÍjÍ!iresaa 
entero y  están expuéitas con g r ^ ^ |é  
teza de mfrus, sobré : todo cuando se 
refiere k los principé» a qraé ldÉb 
conformfaine unk'riáél5ri digaa:7déí^td 
nombre. ' ' '  y , ■ '
cEi un hombre, con prppbiíéo dHír- 
i, berado, juzga que no jie indigd |i| 
ji viendo abofetear a su muĵ er; que 
{ procurará, por la fuerza, salvar a ¡iú 
Mja de un ultraje; que desaprobará la 
I fenducta del agente de policía que Itíí 
if^ryenga enérgicamente para ré iéá t#  
jPh niáó secuestrado por ütf bandido, 
||e»te hombre eS ló^Ico óponiéndosé k 
la ^erra».
La» mencionadas frases-prícisau «a 
poea$ palabras dé actitud de Teodoro 
' RooseyeN hacia el pacifismo y pofteri 
en evidencia la teoría con frecueriélia 
esprésada por el ilustre ox-preaiden- 
H  dé qU|b/dy^5i^^ efe'
ben f^ d r ^ a s  qye rigM; más aún 
que ía pÚE. l ía  ppeo" despué», exptér 
« an d o o p in ió n  sobre lo» germano- 
ame^oaáps^ escribo: .fíLos profesores 
da todépilés formas da tal amer.icaniS' 
sao sofií^í éqensigos de este país, tan 
seguiriéníié Como los s « r l^  si estuvie- 
tSeri de. nuestras ¿ronterari, íl»;
l^ljéndpnds uriá giíérra declaékda 5? acfci 
: va, Los jlfs* dé éste movimiento spri, 
;'sin dri<^ alguna, los jefes dól movl- 
mierito. co n t^  la preparación militar. 
Sstos gormano-americanos y sus prQ 
alétpañéÉÍ íóri aufciamericanoi hasta o| 
fondo del cbrkzón, iféprésení eiflóo ?riW 
y slÉípléménta el papal de traldorel».
El ex presíoénte ataca después crin 
violencia al actual i^olq^erap: «El d e ­
ber dé un jefe es in d u c ir, Terrible 
cosa será que un hombre escojido pa^ 
ra guiar a sus eonoiudadatios haga 
i prueba, no sólo de auseniida de patrio- 
^tismo, sino dé falta de cómprensión 
del patriotismo, jbnsta él pUmp de de­
cir, éri «i ídéméritb áé l éry isn
'gura, que su deb er es oWar con eg  
mp y sin re^ 
í La ridicula cruzada dé Ford es cri- 
Eticada en los siguientes términos: 
«Los pacifistas profesionales qUe han 
ido estúpidainshté á Europa,buscaban 
imponer la,paz a lóy héroes que cora 
batían conira la íofkmjk eSq paz ha­
bía aiáo concebida en Intórlf do los 
autores de íq qiigma lafamíá.» Repec^ 
tOva la neutralidad, dice simplemente 
qúñ ]«no se debe pemanecer neatrai 
éntre el bien y  él mal». Después de 
declarar que Ips áliados guerrean por 
la libertád y la iridepéndéncía del gé« 
riérp humano y  qué deban combatir 
ha |ta  el fia para conséguir úna. pqz du­
radera, Mooseyelt tfaíá la cuesiión de 
 ̂ la pteparacióa militar de: los Estadói I 
I IJüidos en vista de una guerra poilblei | 
I «Es íiémpré díficll convencer a unq 
I dériiocrácia a que se prepare, con anti- 
I cipkción, contra*'los peligros que los 
I hombres qué ven las cosas des^e li^Oi 
I creen iriminentes* prspatkfcídri tni- 
V litar para todos Jos cludadariaS Cri 
■ tiempo de paz puede evitar la guerra
viudales, eonceia:esy exconcejalés del 
partido, a los individuos que forman 
las Juntas dé distrito muriicipal de 
esta capital, y en- su defecto, lós que 
integren 1 as comisiones ór|;ariizadorkS, 
y  a los p re s íd e n t^ ^  'éxpres^^^ Idé 
Círculos y  demás entidades adheridas 
a  la Unión RepublkariÚ, para que se 
sirvan asistirla I» reunión que se ve­
rificará hoy Viéfries 24 del actual, á 
las nueve de la noéhé, en el Círculo 
Republicano, callé dé Saliriks, l.
Málaga ̂ 3 de Marzo de 1916.
EL DIRECTORIO. >
' -gjWMWMWBiBWBlipiWMaMW<MWWBWWMWWMÍÍMMÍMWM
ó justificantes qné consideren pon - 
duiCenies a  sus pretensiones, antes dé 
resolvéf sobre la fépetida. récláma^ 
ción, en el término de quince días.
conjunto que llega a la supremacía de 
las artes.
Y los que gustéis de detalles reposa­
dos para admirar un cuadro, ahí tenéis 
Segovipínas, cuya tranquila imagen hi­
zo también que el pincel se deslizara 
con reposo exquisito para representar­
las en el lienzo.
- í'- ■'
Llevada al grado: stittío que se puede 
llevar la expresión del movimiento en 
la pintura, la vemos en las dos impre­
siones de Roberto Dómingq.,,  ̂;■;.
Y algo de lo que hemós dicho k 'c é ^  
de Ja ejecución del cuadro dé Bilbao; 
repetimos añora.
Esas iriarichas de coior imprecisas 
de ;,ú ^  sorprendente exactitud, son 
se iiia^n^P  instantáneas trasladadas 




■LA SE 5r O'R A
La huélíá del pincel en la  tela, res 
Lo digo a V. S. para*su conocimiéri- ' pende exactamente a la ,hUjella de la 
tQ y  qtfeTra|>:  ̂ éri el alma; y esk ímprécisióri,
íádo á  V . S, con el fin,de que lo liotfíi ésa íüsión inquietante de matices es la 
q u t a dichos reclamántes qüe f ia r a n  . que nos convence totalmente dej irio-
en [Ja relación adjunta, éspérárido 49 
V. S. remíta a esté Gobiérnó las dili- 
I géndas originales qUe justmqttéii su 
■cmn?Umienfo,.-,. ,
La (|üé trástado á usted como notífi * 
Cació», rogándole se sirva firmar el 
düpliéádo dél presénte Oficio.
Dios guarde a usted muchos años. *■*■ 
Málaga 22 Marzo 1916.—Awaya.»
. e , _ .....
vimiento y del peligro sugestivo dé ía 
escéna...
Lo mismo El Galio pasando de múlptd 
que,la .<7̂ êa, spn dos alárdés felíéísi- 
mos de retentiva visual, porque ía luz 
de e§tas impresiones no centellea más 
qué un momento en l̂a fetína, desapa­
reciendo, para,no repetirse i con la ce­
leridad de ía centella.
lipn loiero
D E R U I Z
tid  fallecido ayer, a Im de la tarde 
( R I . P . )
Sp esposo don Francisco Euiz 
Rodríguez, SU madre doña Eita Mo­
ler o Pecho, sus hermanos, don Ro­
drigo, don José, don Francisco y 
doña Eloísa, hermanos políticos, 
don Diego Ruiz Eodríguez, don 
Jpsé, dohá Donoepoión y don Juan, 
y demás familia,
SUPLICAN a sus amigos se. 
sirvan, asistir a la QonduccÍQU y 
sepelio dei'cadáver, que se verifi­
cará hoy a las 5 de la tarde, 
desde la casa mortuoriaLaguni- 
llas n.úm, 10, 2.°, al cementerio 
jde San Miguel, por cuyo favor 
les quedarán reconocidos.
fasirana df la p m
¡Gloria a Francia!
- ■ ■ - lo, si ésta sobreviene, pérdidas incalen* i 
... labios y una posible derrpta. ¡Que la I
nación sff levante, cueite lo que cues 
J fe, poc ©1 derecho, Guarido ©I derecho 
éitá amenazad.0 y fjié acuerde que sólo 
 ̂ hay una clase do pa^ digna 4^ p?ta 
¿ hermoso nombre: la paz de la equidad 
'■|yíde'lajustida!)i>^
Én una breve conclusión Rooaevelt 
kciisk áí Góbiértíó de ÓBlífkí ál 
ai egoísmo nacional y  a la odiosa hi­
pocresía. abnf^cióu  y el skerifi* 
cip traduciriie p ó rte te» . ÍJk-
bfkr, eicríbir nofas y no obrar de con- 
fqrmídkd con tales |entí míen tos cuan­
do I^bcqiiióri se, preirsntá, significa pa­
ra lilcaciiÓn una degttuiación moral»;
Seguramente el libro del e:  ̂pre»Í- 
dentó Roosevelt infiuirá, por modo ex- 
t!i(abrdinario, en la opinión de la gran 
R.épublica norte:ai»erÍcaDa y cóqtrl- 
' bu íráa que; ss.ueentáBCes ^sta I p  
graudei sitnpí'tías que siente por tos
No parece Ocioso Vccordél qua R  
sievelt mantuvo gran amistad crin éí 
e|qperaadr Guillermo, Cuando ésto 
apn no se había decldidq k ' prqyop^í 
; la guérrafy fué su huéeped ói' pOr lo 
I  méño», obsequladísimopor la corte de 
í  Berlín.
*No solamente Alemama ea la elegida 
por la Frovidemia, sino qm es la ̂ nü
' Î k, Diviu|k Frovid^úd^j iavogada 
por él supémombfé alerisaíií Fichté cé- 
mo cómplice de Alemania para o'scla- 
vizar a Étiropa, ha lanzado un destello 
de su infinita misericordia: ha arras­
trado a Alemania a las puertas, dé Ver- 
dun, llevando delante de s|» todo el 
cúmulo de elementos de destrucción 
elaborados en las tinieblas durante 
cuarenta años de alevosa preparación, 
para qqe allí, resúcitenlas legendarias 
glorias de Francia, y  rueden por el 
fango las ealumnias desús detractores..
Los amigos de Aléwania, en cuyas 
hi|estes ílgurari los eternos, enemigos 
déla Libertad, con una mala le  din, 
límites y una.í iguoTancia de la Histo-r 
ria rayana eri lo inaudito, han negado 
a Francia todo género de virtudes cí­
vicas. : ;
Según eUpsj elSpatriotismo, el valor; 
la ábriégaciói), la^résistehcJa, sblrivi-” 
ven éri fes coigzories de - los hijerit̂  ̂ de 
Germania,
Para tales agravios sólo hay' .una 
respuesta: él desprecio. ^
Que Francia pesa mucho éri la His-' 
torja de la Hútrianidad y no uecesita 
deférispres que salgaq a U paléstra 
pkfá íédimirla, ' "
Ahora mismo, en, estos supremds 
iriStarites, ¿qué mayores pruebas de su 
patriotismó, valor, ábuegación y residí 
ferida? Mézclkdcs éstátí en Jas ?riaebé- 
ras, el noblé y el plebeyo, el rico y el 
pobre, el sacerdote y el ácrata. Todos 
han olvidado sus ideas y sus diferen­
cias sociales; dispuestos, como herm'4* 
nos, a derramar juntos su sangre, y 
morir jqntQS por su Patria.'
Bien ha dicho Glémeneeau en «L*; 
Homme Enchaíué», después de admi­
rar él heroísmo derrochado en la dé- 
fensa de la plaza de ̂ erdun:
áela
Academiá d« Billas Altes
VIIilbaÂ-Biiiillllit ÉM Il Imécd)
E l Esfüdio de la Fábrica de Tabac9s^ 
quq Gonzalo Bilbao ha remitido para 
esta éxpósiciórii tiené un conjunto, una 
[ totalidad, Una síntesik eminente de to­
das las bellezas que el arte necesita 
rétmií pará ser arte selecto. Forma, 
luz, ambiénte, perspectiva, movimien­
to en cada urio dé los grupos, vida en 
cada una de las fígriraíS, exactitud de 
Carácter éri lá interpretación del asun­
to que motivó la Obra y esa factura 
suelta imprérneditada, que nació del 
; píismó séntimiérito estético generador 
dét cuadró;
vPara coritettmlar un panorama no 
clavamos nuestros ejes visuales en el 
detalle, más o menos ptó:timo, dé Una 
casa, de un árból, de un río, Cuya su­
perficie Sérpentee brillante por entre 
SaUcés. y adelfas; mirairiós, ton anhelo 
insaciable de comprenderlo todo hacia 
ja (mrijUfitidtt del cielo y  de
ía tierra; hacia el horizonte, para que 
en nuestras rétinas'se estampé 3á gran- 
diosidaddel conjunto que nos llega al 
espíritu con Uria imprecisión sublime, 
sin detalles ni términos.
' Mtr, no desviaréis vuestra mirada 
mientras os conmueva el espectáculo 
inmerisó dé la Naturaleza, para fijarla 
cóupreéisióu dé análisis en un punto 
cerf^ua; porque perderéis la emoción 
abstlfeacm del conjunto; y esta habilidad 
parkííy«r, este art;e de m irar instinti­
vo aUté-éí cuadro absoluto déla  Natu- 
raléká; e s . el mismo que necesitamos 
amírilúr premeditadaraerite para apo- 
deráfcilúh. de la síntesis prodigiosa del 
lienzo dé Bilbao. ,
No siendo técnicos, no es fácil acer­
tar la manera de ver estos cuadros 
sintéticos, que podríamos llamar de 
teología pictórica, a cuya cabeza figu­
ran Los Meninas^ j::Ijas-^&itanderas, de
No podemos en esta exposición ad­
mirar al maestro don Francisco Do­
mingo, más que recordando la labor 
brillante que de él admiramos ante­
riormente éri los Salones de París y en 
algunos certámenes de España.
Los envíos que hizo para este Son 
de una insignificancia extraordinaria. 
En ellos rio encontramos más que la 
firma del maestro y esto no nos mue­
ve a oficiar con el turíbulo en las ma­
nos: que nuestro intento es otro bien 
distinto, como ya lo anunciamos al co­
menzar estos juicios.
•Luis CiiJfBÍioírERo.
éaea^riEgaMBii Mf e ^  '
puedan pedir el réiiítegro hasta el día. 
12 de Marzó dé* 1936*.
Málaga 16 de Marzo de 1916.
El Administrador de Correos, iío- 
rháñ L. Agüero.
El Presidente de la Asociación de la. 
Prensa, José Gintóra.
IL PUEBLO DE iíUGA
PARA UN NIÑO POBRi;
í iM iié la  
Caja Postal de lUiorros
Con el fih de protestar contra la ca- 
restía de las subsistencias, se os invita 
al mitin qué ha de eéiébrárSe el Do­
mingo 26 del corriente a las dos de la 
tarde en la Plaza de Toros.
Acudid todos como un solo hombre 
páfa aémóStrar riuestres anhelos, a 
fin de que cese la carestía de la vida, 
e impedir que esos seres sin entrañas 
ni conciencia llamudas agiotistas y 
acaparadores comercian con el hám-^ 
bre nacional?
Por las Sociedades oberas y Centros 
republicanos y  progresivos de la loca­
lidad .-L A  COMISJON,
la  crfsh u los ¡laebios
i  yelázqu®5^^icos»0 no escando iniciados
El
«¿RíASeAClO.
«fnIriaGyriiplejós secretos de 1̂  música, 
no sápM rii désctiDrír loSénCantoá que
Círculo lastrüctivo de jabearos recu- 
blicánól déT 6.‘
I  Se^rué^,;:ri^■^s'||^ 




s@ sirvan c o n c u i^ ^ i  domicilió social 
del mismp, Oapuebínes,
pP» 25 detáctuál,
a las ocho dé sm ripc^ objeto dé 
celebrar {sesión rfiMa^entariá dé áér
La Alcaldíriijfe dirig la
siguiente c ó j to ió a fW  á-íóé própie- 
tarioBídé la #am e4 á  Ftiri'o^ que re  ̂
elamarori arité é f «miüistéfío dé Fo­
mento contea Iri^íffíliÉaótt dé nivel del 
Puente de Tetuári:
«El Exemo. Sr. Gobernador Civüde
M %* Plriéctbf ‘’̂ r te rá l de
Obras públicas, éri ordeti de 6 del mes 
actual, dice a este ; Gobierno- lo sí-
ál prófarió le ocultan las niódrilaciones 
abstrü^é dé las ariírióhíás dé Wagnér,
No ébritempléiá el cuadro coft el de­
seo dé h illar.é l detáiíe conciso dóndé 
désbari^ívUestrá observación y vues­
tra vista; miradlo como miráis el panO- 
miria %men.so*-dé la Naturaleza, y  así 
veréis éri él hasta el ambienté qué-sur­
gió de Irié bélleZáé del cólór, dé lá for­
ma y dé la pérspéctiva acordadas, co­
mo uptais cromáticas, én maravillosa 
armonía.
Si el autor lo hubiéra ejécütado con 
la precisión qué empleó para pintar 
SegoManjae, probablemente carecería la 
obra—abarte los encántoé de color que 
tuviera—de esa realidad excelsa dé
’ En el acto conmemorativo del XXVII 
aniversario de la fundación del Cuer­
po de Correos y para celebrar la inau­
guración del servicio público de la Ca­
ja Postal de Ahorros, sé acordó abrir 
una libreta de dicha Caja a favor del 
niño más pobre que haya nacido en 
M á^ga el día 12 dé Marzo de 1916, en­
cabezándola con la cantidad de 31150 
pesetas que con tal o||ieto se recaudó.
Y para cutriplimentár dicho acuerdo, 
se hacen públicas estas advertencias;
S o lic itu d es  y  ad jud icac ión  
, Los padre? pobres, cuyo hijo haya 
nacido en esta capital el día 12 de Mar­
zo de 19io, que aspiren a obtener para 
el niño este beneficio, lo solicitarán por 
escrito, en papel corriente, del señor 
Administrador de esta Principal de 
Correos, acompañando nota de la ins­
cripción del nifio en el Registro civil y 
volante del alcalde del barrio en que 
habiten, haciendo constar la pobreza.
Las solicitudes se admitirán desde la 
fecha de la pablicación de está nota, 
ha?fa el día 31 del mes actual.
, Téfminado el plazo de admisión de 
sólicitudés, éstas serán éxamiriadas 
por Ips señores Administrador de Co 
^féqs y Presidente de la Asociación 
dé la Prensa, y adjudicarán la Tibreta 
al|riiño que, á su juicio, leima lys cua- 
j|dadés más adecuadas, siu que .su t e 
solricíóri PUé^á ser apelada.
,.r ■ ■ .^ p u d ic ió u es  
1.* íL a  liéreta de hi Caja Po.si?ul de 1 
Ahíjrro. '̂, se abrii'á con ía cantidad de^ 
31‘50 pesetas a fav(»r del ri^io a quién 
iriéeá adjfmickdá, cún. la córididori de 
qué rio disponer del capitul e ín
téréséé'hasta el día que cumpla veinte 
affes déédád.
; el poseedor de esta libreta fa-
Héciesñ sm hijos antes de los veinte 
aims';qe8iméderá el hermano más jo­
ven dédasg^queiteiváere, ̂  en defecko dé 
éstos, sus herederos legítimos, ŝiri qué
Recibimos una carta de Víllanueva 
del Rósaríp, suscrita por don Jósé Ra­
mos Podadera, pérterieciénté al Cen­
tró Obrero de aquel pueblo, cuya lec­
tura entrístecé y agobia el ánimo, 
ver el cúmulo de penalidades por que' 
estári pasando lós obrerós de dítho 
pueblo, ni más ni iaénos que está ocu­
rriendo en casi todoS los de la provin­
cia.
Coto objeto de remediar en lo posi- 
blé y por él momento la situación pra* 
caria de los trabajádorés, una comi ­
sión de éstos visitó al alcalde en de­
manda de socorro y la autoridad m u­
nicipal, haciéndose cargo de la situa- 
cióe, realizó una colecta entre los ve­
cinos pudientes, añadiendo algo de las 
arcas municipales, pero todo en junto, 
que subió a 103.pesetas, qpenas si al­
canzó para distribuir una peseta pOr 
trabajador.
Ai día siguiente erprbblema presen­
taba él üllámo aspéetb y ya el alcaide 
se quitó de enmedío habiéndose los re- 
■ misos aquellos qué hübieran podido 
hacer algo^ ,
Como estos desdichados obreros lo 
.que quieren es tra h a io p ^ á  gapar un 
sueldo, modeste, pero ^^uhc|ep.te para 
cubrir sus atendonés. siri riécesidad de 
mendigar a esté o hi.oti'd, éá riecéSar m 
que el séfiór Góbernador^-:i quien 
trañladairiós éstas.»iíñeas—, informe 
urgentemente al Gobierno de cuanto 
llevamos dicho en este sentido, pue.s la 
te dilaciones, ,counjípesitlad no admi
objhrodeqúé las «hras que proyécta 
el Gt>b|erno eíi ektáfri%vnuc!a,'cómien*
éen énrieguidá, procmawdt^aSí aliviar 
la crisis por qué^atraviésan casi todus 
los pueblos, sespeeíalrcenté aquellos 
cuya anormal situ^ición hemos indica­
do desde las columnas de este perió­
dico.
No hay derecho a suscitar rebeldías 





Caksodafío y cultos ii^iiuBl ¿¿orales Berdóy, quetM o ami* igo particular nuestro. ^
A  la'neó.fita se le irispuso el nombre:
A:-
^ u s c J r i j
■!.ri aaeu guaríín *4 27 a 




a 1 3 —Vi«?n%s 
—Sj;
j, Si —Lr a lancis-ción.Santo fe-s SS-.S.Í 
ímLiu#
OÜARSNTA H O iU ^  —Ku lu E n s tr -
EAción.
Ki d» m«ñ'«u« —
EEf%an: j u ^  de Luz 
encuentra enferma de g ra v e d ^ , la 
distinguida señora viuda de Bidvoel.
Para asistirla convenientemente ban 
marchado a dicha ciudad sus hijos los 
señores de Bolín {don Manuel) y la 
distinguida señora de don LuisKraüel.
Deseámoi alivio a la paciente.
I a fíVor d» l»n fíwiliss rtás
ds5i\i loa ráüfa^gcs deí 





E L CABAL DE SUEZ
La revista francesa mensual, La Ciencia y 
Za publica en su último número un
H an venido de Melilla, el capitán de 
Infantería don Juan Romero, don Ma­
nuel Cabo, y  el capitán de Caballería 
don R afael España.
artículo titulado el Canal de Suez, original, 
de Mr. Edgard Bonnet, director de la com­
pañía universal de dicha vía de comunica­
ción, del cual entresacamos los interesantes 
párrafos que siguen;
«El canal fué inaugurado el 17 de No­
viembre de 1869, fecha memorable que se­
ñala el punto de partida del plazo de 99 
años concedido a la compañía explotadora 
del mismo. Cincuenta y cinco navios, entre 
los cuales' figuraba el yacht de la empera­
triz Eugenia, pasaron de un mar a otro. 
El canál tenía entonces, en la parte con­
cluida por completo, una. profundidad’ de 
ocho metros y una anchura de veintidós. 
Había costado 287 millones. Si se pñade a 
este precio real de coste los gastos de ad­
ministración y las cargas sociales durante 
el periodo dé la constrúooión, ‘el importe to­
tal de las sumas invertidas se elevaba a 869 
millones.
«El precio de coste hoy es de unos 700 
millones,porque esta vía marítima nó ha de­
jado ni un solo momento de ser mejorada. 
El cubo de Ios-trabajos efectuados para en­
sanchar, profundizar y ratificar y rectifi­
car las curvas representa hoy algo más del 
dable de lo que se hizo en 1869. Las mejo­
ras ietroducidas en el Canal eran indispen­
sables y seguirán siéndolo cada vez más, td*. 
da vez que las dimensiones de los navios 
aumentan progresivamente.
«Durante los primores años dé explota­
ción, las, embarcaciones mayores que. surca­
ban él Canal tenía ún tóhelajé máximo de 
unas 4.500 toneladas. Este máximnn exce­
de ahora,'generalmente, de 13.000. Y aún, 
desde que estalló la guerra, en que fué pre­
ciso emplear para el transporte de tropas 
' unidades generalmente afectas al servicio 
dél Atlántico, pasaron por el Canal varios 
buques cuyo tonelaje bruto excedía d« 
18.000 toneladas. El más poderoso de ellos 
tenía 199 metros de eslora y 21 metros de 
mang î).
«El Canal de Suez es un canal a nivel. 
No tiene exclusa ni trabajos de arte de nin­
guna clase, circunstancias que, indudable­
mente, olvidan los turcos cuando hablan de 
destruirle. ’ '
«Párá ello no habría más, que un‘medio, 
que sería anegarle, y esto ofrecería tantas 
dificultades, por lo menos, como las que 
fué necesario vencer cuando le abrieron.
«Su profundidad actual es do unos once 
metros. Indos primeros tiempos los navios 
no'podían tener un tirante de agua que ex­
cediera de siete'metros; actualmente este 
máximun es de 9‘14 (SÓ pies ingleses). La 
anchura, medida a 10 metros de profundi­
dad, tiene um mínimun de 45 metros. Por 
ió general se aproxima ’a los fiOr. y rbasta 
llega a los 100, eü ún trecho'áe doce kiló­
metros.
La navegación por el canal se verifica lo 
mismo de día que de noche. Para permitir 
el paso de noche, que comenzó a practicarse 
6u 1887, existían dos sistemas, a elegir. El 
priniero consistía en la iluminación del Ca- 
mismó; el segundo se obtenía utilizando re­
flectores eléctricos que los barcos llevaban 
a proa y que alumbraban el camino a una 
distancia conveniente.
fSe ha optado por este último medio que 
es el más racional y viene dando resultados 
satisfactorios.
tLa posibilidad de recorrerle durante la 
noche ha duplicado,en cierto modo, la capa­
cidad del canal. Eéte es boy* más que su­
ficiente para satisfacer, en inmejorables 
condiciones, las necesidades del tráfico. Se­
ría preciso no poco para que el canal ^ese 
la impresión de una vía obstruida,: el viaje­
ro que la  recorre por primera vez'se asom-' 
braría más bien de encontrarla tan desierta. 
A lo largo de 160 kilómetros, un ̂  promedio 
de unos quince navios, repartidos cáda 
veinticnatro horas, deja forzosamente entre 
ellos ciertas distancias apreciables.
La compañía éxpilotadóifa'no* es una so­
ciedad francesa, sino, por sus estatutos, 
egipcia. Su Consejo de Administración se 
compone de treinta y dos miembros. Antes 
de declararse la guerra, constaba de veinte 
franceses, diez ingleses, un holandés, y nn 
alemán, que fué eliminado en la primera
Bellaa ■efiorita» y diatioguidoa jó 
venes de esta capital, están organi 
zándd para Pascua de Reaurrocción, 
una función en el teatro,Cervantes, 
cuyos beneficios sé destinarán a loa 
asilos de Id^álá^S.
Oportunameíite publicaremos más 
detalles.
Sume anterior . . . • 
Sra. Doñ'< Amalia Santos, viu­
da do Zaldo..............................
Señores S. Cs»£t®l íánnz y G.* 
S. «¡n C •
Stñórés G. y A. Fíguoroa. . .
» , Hijos de Quirico López. 
Don Bduerdo J. Pacheco . , . 
» Joeé Crucet Isasi . . . .
1 080.—
125.—
Señores Hermanos. . . 
Don Pablo Zimorano . . . . 
» Javier de la Mettj. . . .
» Bernardo Gcn2á*«z . . . 
» Enrique Remos Rodriguez. 
Antonio Noguaras.
-Se antmciá\ sl\d*?baí de !a de Fran­
cisco Mórfaño.
Gijón.-^-Li' conjp^ipie de
GraiJÍerí, sigu« c^evhsnda en
Si teatro Diacbuc î #' . .
Fera-ind* Rszzí'ii, k  precíese y sjm^ 
pática liple cómici«, sale a trinnfo por 
íunción.
—Córdoba.-La compañí* cómico-ara- 
mática, Comcnáador-'Moíiteregro.. qu« 
actúa en el gran Cine, ha estrenado «La 
fríReur» de Lsfaíata».
Forma papíí» d*» *‘sta compañía la ac­
triz maiegu^ ña Fkr#>ntina Montosa.
—Jerez.—-Con «Roses de Otoño» y «La 
propia estimación » h* céíobrado sUíbs- 
neficio sn el ketro  Prineipal la tiuslre 
actriz Rosario Pino.
—'Malilla.-Bl notable actor Luis Echai- 
de. está realizando una provechosa cam­
paña en ai teatro A fonso XIII.
...... Hn Consueta..
C A N D A D O
« j u i - i o  a o u x
d e  P e r r e t e r i »  a l  p o r  m a y o r  y  m e m a '
JBA!K OQ«S2 .b a r c ia , ap AL 2«
..MÍA. H.r?ai*a para .difteamoass, HaTramnatas, Chapia oa hMna, 
Ziac“  y o l f f ú S i  Taharia. W .m ,P la « a  y « « .a .,  T»ray*«fa,.®H 
vasón, Maquinarsf
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A




Se encuentra enferma de algún cui­
dado, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo, don Manuel Gonzá­
lez López, conocido industria] de esta 
plaza.
Deseamos alivio a la paciente.
f»  : |
En la parroquia de la  Merced se ha 
celebrado el bautizo de un hijo de 
nuestro estimado amigo, don Eladio 
Lalamne y de su esposa, doña María 
Casares.
E l neófito, que recibió el nombre de 
Juan, fue apadrinado por la señpfita 
Teresa Guerrero y  -don Juan Quin­
tana.
Señores Dependientes 
Francisco Solis . . .
Don Luís Pérez de Tejed*
> Bernardo Raíz, . . 
Depósito Hidrográfico . . 
Señores Rain y C* . . .
Don Msñnel de k  Cruz . 
Señores Hijos de Antonio 
Torres . . • .
Séñores Hijos de Simón Giménez 
' j> Ffderico.Groes y C® . 
Don Pedro Gúméz Chsix . .
Total pesetas.
Polla Raacijea MlUán JHoliro
. . .1^65av 
(Contmuífyl)i
SPORT-VELO MtLteA
Domingo 26 de M&rzo de 1916. ;
Excursión número 2 & Torr< molince, 
qUA hubo necesidad d«< suspender «1 pa­
sado Domingo, & cansa dei mal tiempo. .
Recorrido total, 24 kilómetros,.
Hora de salida, las ocho y media de la 
mañana.
Punto de reunión, Plaza de Fígueroa.
El regreso, será al medio día.
En esta excursión se efectuará una 
prneba ciclista de 10 kilómetros, dei 12 
al 7 y vuelta, cintre los señores don Ga­
briel Téikz, don Antonio Valero, don 
Juan Ruiz Rodríguez y dbn José Villa- 
nueva, adjudicando ai qu« cubra el re­
corrido en manos tiempo, un diploma de 
tlá Sociedad.
: El jefe de rula, Sixto Cuadros.
Abonos! y primeras materias.-~Superf0SÍatG de cal i 8p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D e p ó s i to  e n  M á la g a ;  C a l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m
P ara  Informe» y preolbs, dirigirse « 1* DIrocoióni
ILHONDiSl il Y 13- -  GRAH4 DA
23
“EL LLAVÍN,,
A H R I B E R E  Y F A S C U A B
S l r a a o é u  a l  p o r  r ^ ia y o r  y  m e n o r  d o  P e r r e t e r í á
S A N T A  M A R ÍA , 1 3 . — M A L A G A  
B&íark de ceoine, herramiantas, acero», chapas de zinc y latón, alambres,|
ñas, hojalata, íorufilatia, clavazón, cemwís», ®tc., etc.
Después de larga y penosa «qiermé? 
dad ftllsció sy«r k  excelente señora do* 
i ña, Francisca Millán Molaro, espesa d»i|¡
I empleado d© esta Admiaistracióh prít cb
‘pal de Correos y estimado 8mi||o nues­
tro, don Francisco Raíz Rodrlgíe?. 
Concurrían en k  fineda ttiúy
I  cuálidKdés que la gran jeífiófi »! cariño y-
D .
, , eatimaclóa de cuantas personas tuvieron
I j T J I S  Ü O A Ü F I T B j f  el gusto d« tratarlaV habiendo producido
 ̂ su prematura muerte hondo sentimiento 
relaciones de 1«En al expraso de le tarde regresó a Córdoba, do donde se dirigirá a Madrid, 
el exgobernador civil de esta provincia, 
don Luis Ugartc Sainz,
Por el Hotel Ingléi, donde se ha hos­
pedado, han daefilado ínfinKlad de per­
sona» para saíudár a! señor Ugarts, 
quien cuanta en Málaga con generales 
simpatías que se conquistó duránte su 
mando en asta provincia.
Reciba nuestro saludo de despedida.
entre L s numerosas 
Bpsnada femiiia.
Enviamos a ésta y en particular 
viudo, don Francisco Ruiz RodrigUiz, lá 
expresión de nuestro pésame.
Hoy, a las cinco de la tarde, se verifiv 
csrá la conducción del cadáver alca- 
menterio d« San Miguel, dpnde raoibirá 
sepultura.
COMISION PROVINCIAL
Bija la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia d« los vooáles 
que la integran, se reunió ayer la Comi- 
sfón provincial, adoptándose los siguiiñ- 
t«s «cuerdos:
Es leída y aprobada el acta d« la sesión 
anterior.
Que continúe sobre la mesa «1 informe 
sebré quebrantemiento de embargo por 
los claveros del Ayuntamiento de Alheu- 
rin de I» Torre, en apremio pob débitos 
de coKtinge! U Ve: año 1915, qué quedó 
sebra 1» m*s».
Aprobar la cuente de loe gástos efeé- 
tuados durante el mes de Febrero últi­
mo en k  Ca*e de Miscrieordia, esceh- 
dente á 9.789 93 piÉeks.
Nombrar ponente ál vocal señor Hur­
tado’Janer en el recurso de elzeda inter- 
puiSto por don Bertoiotté B&ríancO y 
otros, centra acuerdo del Ayontemiento 
de BanarrábA; 'determlnaúdo al ñú'BÍiajro 
dé sesiones y nombramiento de vocales 
asociados para el presante año.
Que se proceda por la vía de apremio 
al cobro de; k s  estancias causadas «n ni 
Hospital provincial por los obreros lesio* 
nados en acoidentes del Irabejo Antonio 
B»nitez Sarráno, Jeróniimo Montero Leab 
y Diego Galán García.
Que se «xpida el apremio contl-a los 
Ayuntamientos d« la proyincia, por dé­
bitos de continge'cle. provincial del pri-; 
mer trimestre dat aña actual;
Dejar sobre k  masa, a petición dél se­
ñor Ortega Muñnz; k  ,Cuenta de los gas­
tos causados en el Hospital provincial 
durante el mea de FebrarQ último, imr.  ̂
portante pajuatas 22.85b'26.
Aprobar los del propio me» dal Hospi­
tal o Hijuela da Ronde, Hóspítal i  Hi- 
jnala de Metbalk e 'Hijuela dé Vékz- 
Málagt.
i Que ingresa en k  Casa dé Misericordia 
{ k  niña Juana Joaquina Galapero. '
I Pasar a informa de k  visiía .eí oficio 
I dei DélegadO administrativo de! HpspUal 
I decanta Bárbara, de Rpfide, ’manifas- 
I fándo que el colono del cortijo de San 
I Juan de Dios, le da cuenta de haber ém
llo titg  m u R ié ip a M
Comisiones
Ayer se reunió k  Cemisión da agnai^i 
despachando esuntos de escasa impor­
tancia.
También so reunió bajo k  ppeíi¿»ncia 
de don Autonio de k s  P#ñ<t»> fa Comi­
sión de gracks y pénsiónes, émitisnálo 
mforme sobré algún»» so*icifu'les some­
tidas a su astúdio y e pre bendo k s  ihstañ- 
cias de olorgámionto da pensiones a lá 
viúda del Subdiroctor del Luborítorio 
municipal, don Adolfo La B'ánca y a  la 
del «mpieaéo den Enriaúe Mentís.
Prasidída por él señor Géinez dój !*ir e miav Oí n dsu.'» uvuiv.».
Bárcena célebtó sesión k  Ctímis!ó]p Ju- 
rídics, dfspachiñdo diversos ¿éu^|i8 de
su incumbenciá. «i.
Las 9ubsi8teiicias|
La Comisión da subsistencias que/esta- 
ba citada pár»; anoche, so rquníó, Usíst 
tiendo escaso número de vocsksjlpfrb j 
llegó a adpptiirse í-.)of ú,n «¿tpr^o,no
por no káb fr asistido ]or,„s
del Piño y SúmodevíSk L'<|?fz j
Sé-por racíante desgracia Avjíáttitiiá 





' Relación de . ios restos que pcupaa ini- 
¡cho» ep el Camante^ip de Sán 










Concepción Ortega Csstrellón. 

















Eduardo Palma Aguí do.




Maximiliano IngUda Quiks. 




Josafa Gl»rs R ysi» ütio*. 
GrÍ0tóbatTopTas*Gí?í>:zá‘*z.-- - ?





s u L E a r o  D E
PRODUCTO, n i t r o g e n a d o
m O O R  y  M A S  B X R K T O
Eñ  TOOOS tOS ALMA.CENES
Y d e p ó s it o s  RE A BO.IMO S
IN S T R Ü .^ IO N  ES Y FOLLETOS G f ^ A J t l
RSPUBSENTACIÓN DBL  ¡
SULPHAT6 OF AMMONIA ASSOCIATIOM
Wugue 13 ’ VALENCIA (G«ft0 j
so ha expedido pfesapork para que ai 
guardia civil de nuevo ingreso Juan Sa­
k s  López, y cansorku.marcha áasde es­
ta capital a Ganaries a incomparars» a 
aquailá GornsudanciO. ^
Eat&ción Meteor«i6gfioft




Isftbsl Rayas Re j í  fe.
oex más.
Epailici Máirelaá DapedrO. 
Joasfa Vicario Triguaro,
nioiMcvuL, ___________ ___— r ______  ̂ frido grandes desperfécíes la caéá qúh^
asambléí^de accionistas celebrada a raíz |  hkbitp en dicha f ib ^ , a causg deHómpo- 
fleT rompimiento de hostilidades. |  íaL J  soHcitpd del colono da dicho
El elemento francés hállase, pues, repre- |  cortijo para_ que sea ir reparados con uf;
,Sr,. dé Ex. P opular
Muy sáñor míqí Desde que priuc’pló el 
arreglo de la calle Strachan estamr^s los 
vaoinós muchos di*» siÁ *Sllé 4* 
molinos, pfro ahora ya uo es If es 
que la empresa o sea et Ayqut^,m%»to, 
se niega a coyriígir . f̂altas qUe. s«íá''t 4pcu, . 
rrídas por dichfis obras y al»g«u|!!an. 
unestra» jU8ks, reckinacion»f, quepo, 
faltas de. los dueños de k s  fincas 
saemos ceino inquilinos, así es k  
suplicamos, s®ñor Diractor, Uamyj J*, 
atención al señor alcalde par«.qna d 
órdenes a los negociados de Agnaé ptra 
qup podamos remediar asa faík íaB^r e- 
oesariáí,. ■ ,
Rogándole nos dispansa y 
cifis. anticipfLdas,: quedamos uskd 
atentos, s. q. 8. m> b., Varios vednos,., 
Marzo 23 1916—Sic Strachan n.í* 20 
y>22. ■ , . ‘
£«$yibttrios de jfntisTori;
Hoy .né «strana *1 octavo episodio do 
tan extra ordinaria cinta en el cine Pas- 
|. cu»tioij Utúlado «La voz misteriosa.» í 
í; ; BsteYjikodio as'úú conjuntodefilígra- ' 
' náB, un |mS%dito dé Joyas -cinematográ- |  
ficas, cúyss ¿ualidadúíf artisticas* son | 
ciértsmante hármoéas;' «V atrevimiento 4 
Bscébico á® ipa«s y cede una de sús es- I 
ceñas i k ^  a lo más extraordinario qué.;; 
ha podido id«<̂ rso, es más interesante 
que los episbdrós sntoríorés y Oon esto as- ' 
tá hacho su elogio.' *
FjgaT&rán^#n e! programa otras mág> i 
nificás cintas cómions y dramáticas, sn- I 
tré eUVs'la de gran éxito (marca Ñor- I 
dit k) «Lá victoria d el corazón» y la ex * | 
frsmádamente cómica (marca  ̂ L-ko) í 
eMatrimonio f«tal,» I
Nuestros queridos compañeros en la 
Prensé,Mign*! y Bmígdic Tato Amat,han 
publicado una «Guía eleclorai», de cuya 
utilidad dice muy acertadamente su pro­
loguista Manúal H. Ay uso, sx-diputado 
porMontill»:
«Este libro ha de ser, so  solamonk 
útil, sino aocasario par* t.odcs los cíuda- 
uanós que quieran qumpUr sus deberes 
y ijarcer sus áéréchos «lectorelas. Loé 
amoras, Miguéí y Kmigdio Tatóy Amat, 
que y* eh' otra ocasión dieron'getiarda 
muastta de lo qué velan én  colsboración 
.fraternal—̂,nuBfc«:;’'m».ior ekpka^a, esta |  
p»kbr« — escrífeiéudo «Los sueños del f 
kaiser», chi»pea;uk T a á  proáucíón |  
que haknidq  Un gra® éxito. »® han pro­
puesto ahora pub íc«r un «Código ekck - 
raí», m edestsmerk ctlifióado de «Guia», 
para qu», sin dificultad alguna ni pérdi­
da dé tiempo, puéd* el más profano en 
:eétás*matariiis m tflv«r sús áuáss^ ejer­
citar las funciones qus: como candidato, 
apoderado, presidente,adjunto, intorveijs. 
tor o 'maro votante 1» competan, y rad» c- 
ia r  los, documentos que sea preciso, úon 
arirsgto a los modelos qúo a® intíiiVíyikn 
úh.!el.ipxto-Ni 89 puedo hsce? hiás en  msrics pá^i- 
nss, ni habrá pártbkH^ uni­
versal que ño aprécis la  itóf.porálerabí* 
utilidad dé este libro.»
Obiorvaéionsá tomadas a las ocho de la ma- 
gaua, el día 23 de Marzo de 1916:
Altura barométrljoareduoldá a 766'9. 
Máxinia dél día' anletiór; 16*6,
Miñima del misMdídia, il'4;
Termómetro seoo,' 14*6;
Idem húmedo, 19*3 
Dirección del vientoi N. ,N. 0.
Anemómetro.—E. m. 24 horM, 75,
Itetado del délo, casi neCpéjado.
Idem del mar, llauai 
Evaporación mpn, 
Lluvia en
En al vaf>or cl^rreo da Melilla llégaron 
ayar los fíj^uient«s,f aéf,>jéres:
Don I^nrique Cabeza, don Miguel San­
tiago, io n . Jofót .Rjoix, (ion J(j8Ó Feraán- 
dez, t^iñn Antonio Cutfifira, don Franciscó 
Mírrxpdá, don GáUífjp Casari, don Fran- 
cis éeS López, donl^orontino Mallop', dón 
Mú^nuel Lifimt, dóh José Tharíá y don 
Llbidio Míriíséxí-'
En d negtidftdo cormpoadienk da
«ate Gobierno ejvil se han jpétsifií^ iojf 
■ ' ■ ’ ■ lo.sufridoirpartes da aceldsntes del
por lo r obraos sigúienti .
Antonio Jiménez Azuágá, ^ a a  Rodrí­
guez SaíSfanó, Rogelio España Gúá^a, 
Antonio Pániagúa Cárifilloi Si^éslre < 
Cueva B am aqúero  y Gristóbaí- Bueno { 
Miiñozi' ■ ■ ' i
sentado por una mayoría importante. Pero 
su preponderancia no se debe sólo a esta 
superioridad numérica, sino al hecho de que 
la empresa, desde su origen,, conserva el 
vigoroso sello del genio fiirancés, constitu­
yendo una de lás manifestaciones más po­
derosas de la acción expansiva de Francia.
p n e ia  los dospíkrfactós, ocasionados j >or
O E  S O C I E D A O
,Eo el correo general vino de Córdo­
ba, don Braulio Aceña.
Etí eí expreso de la tarde regresa­
ron a Madrid,, don Florentino Bobo 
Diez y eipoaá y don Cainilo Calleja.
A Valencia marcharon, doña Isabel 
Gumucío de Montpya, sus bella» hija» 
María Luisa y Lola y su hijo don R a­
món.
A  Córdoba fueron, don Severo Ve­
ga Seoane y su hermana política, doña 
Emilia Barroso de Seoane, hija del 
ministro de Gracia y Justicia.
A Ecija regresó, el marqués de A l­
cántara;
Guarda cama, ligeramente enfermo, 
nuestro distinguido compañero eq la 
prensa don Eduardo León y Serralvo, 
director de E l Cronista.
Deseámole alivio inmediató.
En Antequera le han sido adminip- 
das las aguas bautismales a una pre­
ciosa niña, hija del Administrador' de 
la Tabacalera en aquella plaza, dos
os últíhíos kmpéi-alés.
Qaeáar eutárado y que s» traskd» á la ’ 
presiáeábia. el oficio dti señor Gobáruá- f 
dor, tfaslaáaudo real orden por k  que se ¡ 
autoriza k  ventp de títulos de ja Dauda |  
interior que fúaron adquiridos con el I 
importa de la parte del edificio Hospital - 
de Santa Bárbara, de Ronda, que fúé ex­
propiado.
Que sa imponga al apramio '̂ dal 5 por 
ciento en la multa señalada >  varios, al­
caldes da la provincia, por no remitiir k  
eartificación da ’ingresés‘ que céñ i>ék- 
cióneimvb de Diciimbre último sa las 
tiene pedida.
Qi* inf -rra* la Admioktrecjón gene- 
reí áfl Biáíkficenck l«;^óHaíÍtíá de don 
A nknk Sáúabria Lóp^z piî ra que se le 
ce k a n  áírendamiánk k^cásu número 
'27, da ía calle Pozo d«i Rey, propieclad 
dé áek Corporación.; <
Sancionar el ingreso en el Manicomio 
de la presunta alienada Dolores Casas 
Bambau.
Dejar sobre la mesa el oficio d«I señor 
arquitecto provincial, sobro el estado de 
conservación en qua se encuentra él sdi* 
fioio Plaza de toros, y presupuestando 
las obras que daban aíectuarsa; y otro 
del señor Gobernador, relacionado con 
el mismo asunto.
Y por último,: ss dió cuanta ds nna 
carta de la señora viuda da P. Lópaz Or- 
tiz, interesando se contribuya a la sus­
cripción abierta con motivo del naufra­
gio dai vapor «Principe de Asturias»; 
autorizar aü señor presidente para que 
libre la cantidad que considere oportuna 
en armonía cop el estftdo ecenómioo de 
l i  Gorporacióái
ISILO DE LOS ANGELES
En ja sesión .extraordinariá de, la Jun­
ta Directiva de.dicho asilo, celebrada en 
él día dé ay«r en «1 Gírenlo Mercaúti!, 
entre otros acuerdos sa tom() por unani­
midad el siguiente:
;Qus sn vista de la aflictiva situación 
económica por que atraviasa esta bacér 
fiea institución, de no poder sostener los. 
140 pobres que existen en la actualidad, 
más los que Sé están recogiendo por or­
den del señor Góberuador, de no tener 
nuevos ingresos en el plazo de tres días^ 
se v*rá en el trísteicfisóx de no admitir 
ninguno más y ksz;«tr á ia  calle.60 de ion 
I que allí existen hoy; rogando a la prensa I lootül .llamé la atención de ks autorída 
des y de las personas caritativas, fi.i 
de evitar que «sos infaíicmse vean Ab»a- 
donados en el arroyo y precisadez » ím^ 
plorar la caridad públic». -, it...    .t..,?,...—— -■
JUVENTUD REPUBLICINA
V elada te a t r a l
El próximo Domingo, se ceiébrárá en 
el salón teatro de k  entidad, nú» función 
por k  ccmpiiñia dei joven «ficionád^ se­
ñor Torres poniéndosé en «sceñH la obra 
De mala raza y el entrém^s Xa zañea 
dilla,
Para la entrada en el local es necesa­
rio la presentación del bilíeté dé socio.
S e  a lq u ila n
de Alda-Unos álinacénes eá la calle 
retes, número 33.
Para su cjnste, fábrica de tapones de 
corcho da Eloy Ordoñez, Martínez Aguir* 
lar 17, (antes Marqués.)
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E sp a d il
Parad*: 4kv»; vtgiíaneie, visita de 
hospit»! y provi* oiisB, nn cspitáu^dela 
Zona y uá oficial'de Akv-4. v, 1
. El Juez dal distrito de 1«É Aíam,®^> tie­
rna a Francisco Toro Jíiaz^, «Gara- 
mico», procesado p^r hurto. ,
El deí. distrito ds la Merced cita a Mt- 
nusl'Cu^ero' Tdrrés y RáTá'el Oftiz Ger- 
dáúi paré ofrecerle un-sumario.
SI de Véíez-Mákga réquíore » don 
Joaquín Moreno Mora, éara lá práctíci 
de una d ligencin y a Francisco Moy» 
Ramíf ez, perjudicedo, en un.hurto de no* 
venta piscles. ^  _
El dp Vakepíñfes cita a Póm'iqgo de 
Orúeía, parü qué doókre en uiiWi, cáu«**
Et Aynn.lf»miento de JúzcaV ha apW- 
dado la terifa de arbitrios sxtraordiM* 
ríos para cnbrir el déficit que resti|i* 
el presupuesto formado para el • no ac­
tual.
m s T § m m é
m-
N o ta s  e s c é n ic a s .
Madrid.—En el teatro de la Princesa 
se ha estrenado un cuadro de época, as- 
cri.io «n primomso» versos, por el vete­
rano y aplaudido sainetero don Tomás 
Lueeño, que lleva por título «iViVa el di- 
fanto!»
Obtuvo éxito completo.
—El Lunes próximo se verificará en 
dicho coliseo el beneficio de María Gue* 
rrero, estrenándose el drama hietórico 
del poeta Marqnína, «El Gmn Capitán »
—La compañía del maestro Lleó Há 
reanudado sus fnneioues en Ja Zaránela.
r-Valencia.—Coa el beneficio de lá 
primará Actriz se despidió del público, 
en al teatro Ksitva, k  compañía Féfíí- 
TÓYiJfr
Por k  DirccciíSn dél Hospitiíi Militar 
de esta pí»ka, hsn sido propuástos para 
dísffutar^ '̂licenóia por euierm(m l̂as iSi- 
guientes clases e individuos de tropa.
Comandancia Gnerdia Civil Málaga, 
cabo Pedro López Duarte con un mes 
para Algecíras; Cómandancia Carabine­
ros Estepona, carabinero Séonndiño Fe- 
rres Eíde, con dos meses para Mánforte 
(Alicante); Regimiento Cazadores Alfon­
so XII, soldado Diego Urbano Sedeño 
con dos mases para Coín (Málaga).
> Todos eUos han sido debidamente pá  ̂
saportados por el Gobierno militar de os" 
ta plaza.
tíesarregioE iískiitlnaics (í!5i;rga, esíré- 
,ñÍ!níaRÍÓ),̂ eb povqHO Aé'.couoceqjás 
m a r f i v i i o *  es idáL 
íFfl A
De voiita
líopositancib: (’ f a. y 0/
Hn/sidonombr,á4o. mélico forénse sni*
tUáVj del juzgado y prisión prevéntini 
dílTorrox, áon Agŵ jtín Gálvez Romero.
' Por las (Mfereotá» vía» de
dón llagaron a Málaga, hospedé
de^e en tos HoVties que a continuacíóB 





celo Gysín, don Luís Groset y 
cas Dupare. . . « ,
Colón.—Don Antomo García 
don J. Santiago LátoíJfe, don
^*Simón^©on Cristóbal Mar‘f« 
don Salvador Góm#fl¿, don Emiho Fróri. 
Marqués de Cordéñosa, Marqués 
Valenzaela, don A rturo Lengo.
clínica en alicante
Debe pressntarse en la sécrataria dal 
Gobierno Militar de esta plaza,Juan Gár- 
cía Mon.Ít^ine8,pfra un asunto qué lé in­
terasa.
V n  h  C«|>UtBía Gancrái d t U Régiófii
DEL
d o c t o r  LÓPEZ G A M PELLf 
secretario dél instituto Rubio de Madrid, 
Especialista en enfermedaidéer dsj estó-
aáago, intestino e hígádó.
C allé  do S a tt RBTnattdéi
$• encúéntrá vaoúnt# k  pláxa de^ 
díco titular dA'Benarrabá, dotada con i 
haber anual iíf4 1.500 pesetas. ^ 
También asé «ncuentrau vacante
Idicho pueb^'o, k s  plaza» de
Ititular y |r>c»ud«dor de
1 cipalas, ^ l a d á  la primera de y
' las cón/cuátrociénta» nssatis anúsi 1
- Mm7>-
..
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la sagundá con el tres poPs ciento, como 
^p rem io  de cobranza.
, Don Luis Cikldaróo Raíz ha si<So nom'- 
braáo auxiliar ejecutivo del' Pósito da 
Banamargosa.
Por real orden de 11 deí mas actual s e ; 
dispone que ía racandación del período | 
voluntario del ímpneato de cédulas psr- 
sonaUs. empiesa el primero de mes da 1 
Abril próximo.
La «Gaceta» publica la real orden su* 
primíando el dóracho da cincuenta cén­
timos por cada oisn kilos da papal y pro» 
hibiehdo la exportación de dicho #r- 
tícalp.
También publica la real orden dispo^l 
níando se aleve e 2 50 prsetes por cadaI 
cien kilogramos al gravam»n sobra la | 
exportación da la «abada y la avena.
El ministro de Gracia y Justicia ha di­
rigido una real orden circular a los pra- 
silentes y fiscales da k s  audieaoksy psr» 
que a sn vez lo hagi^ a los juacas d@ 
instruccíóu dispóniaaio la conyauiancía 
da que rÉStriojan lá príSién provisional a 
aqnelíós casds que sée%hsoíufamenio in­
dispensable. «
Kn k  audiencia da Graandá se vió áyer 
al pleito procedente del Juzgado da iu^" 
tracción da la Marcad de esta capital, 
entra don Mariano Fernández Castilla y 
la compañía dp los ferrocarriles andalu­
ces, sobra entrega dé marcaneías.
Ha sido nombrado oficial de esta Gó- 
bierno civil, don Antonio Carbáshé, quien 




Cuf» el ««tómago o intostitio* Elíxir 
Estomacal de SAiZ JDS CARLOS.
J5ej%̂  adminíBirar Aceik de .hlgade 
«e bacaláo, que los enfermos y log niño»
plazarlo por ei wrKARií, que 
enchéhtrá en todas Ids buenas farmacias 
Agradable al paladar,más activo, facíliía 
U formación de los huesos enríes niño» 
•da crecimiento delicado, estimula el ape­
tite!, activa la fagocitosis. El mejor tónico
para las convalecencias, en la anemia, an 
u  tnbarcnlesís, an los réumatismos.—




M nj útil para manejar í^da clase de 
máquinas de vapor, economizaüdá Com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido pór J. G. Malgoir, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direetor de las minas de Reocin. '
Se venden en la Administración de 
•ste periódico al precio da 2‘50 pesetas 
ajemplar.
SEÑORITAS
La s«6 toda debe saber antes de sn ma^ 
írímonUt.
Hermoso libro de SOO páginas, con 
grabados, sé les enviará por correó eer- 
wcado, mandando 3 pesetas en'sellos f  
giro Postal.—Antonio G^orefa, Conchas, 
I , Madrid:
GASAS EN MALAGA
da 2 a 15.000 duros, se venden o permu­
tan por otras fincas en Córdoba o Madrid, 
Informarán, en Serrano 42,.Madrid; y 
an Málaga, don Manu#l Ssgtierva, Pro­
curador, Alamos 37. '
8 «
El pm eipid da la casa calla da 
A^cazabilla, núm, 26.
Para su ajusta, darán razón Panada- 
ros 26.
Oculista SANvTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - Málaga
S u & m m  ■ .Júúa.lBS
En esta> sscclór/ publicamos ayer una 
noticia tottíáda dU. parí# oficial qu# obra­
ba en la Jofátúra de policía, referanté a 
la dfnuncic form.nlasla por la jpyen Do­
lores Gilvéz Ruiz contra José Aguayo 
Higuera.
Este se be aosrcado a nosotros, maní- 
facetándonos qne oi’seos de fundamento lo 
qnv dice la denunciante.
Jocó Aguayo, isborioso ofisial pelu­
quero, asegura que ella la persigue a él 
' obstínedamsnte.
 ̂ Bn la calle de Santo Domingo promo- 
vieron anoche fuerte escándalo les pes­
cadores Rafaal Rodríguez y  Manuel He- 
rrs.ra Pastor.
Ambos fasrpn detenidos.
Isabel Marín Rodríguez,- vecina de 
Fuangirola se dirigía ayer tarde al Hos­
pital civil y cuando se encontraba cerca 
de dicho estabifoimiento, aprrxímáron- 
; Se a ella dos ratarillos, ofreciéndose a 
acompeñaria.
Así lo hicieron y mientras iban con 
aquélla, se entretuvieron en sacarle del 
bolsillo 19'50 pesetas.
La de Fuangirola cuando se «percibió 
de caro que la había costado al «acompa- 
ñamiantc» fuá a contar sns cnites a la 
Aduana,
Dos tripulantes de un barco dinamar­
qués surto en nuestro puerto promovie­
ron esta madrugada fuerte escándalo en 
e¡ Café Victoria, rompiendo uno de éüos 
al tablero da piedra de una-de las mesas 
de dicho establecimiento.
L ñ  dinemarqueses fueron detenidos.
áíéndole que le franqueara la entrada, y 
como h  mojar se negara, aquél hizo úso 
de un revólver, disparando contra la 
pueríff.
Úri hijo de Dioaisifl,"llamado Aaíonio, 
de 20 «ños, qu» salió en dafensa de su 
madre, faó issultadpí^or Manuel, quien 
[trató tambiéa dedislqrarie.
La guardia civil á|thvdai valiente,coh- 
I signándolo én la éártící; ^
José Anteo Rodrigo, carabinero, 38‘C9 pe­
setas.
Don Vicente Lorenzo G«y, sargento de cor­
netas de infantería, 109 pesetas.
Recaudación
arbitrio de carnee
Ofa 23 de Marzo de 1916
Fesetae.
En Cuevas da S*̂ si Marcos, han sido 
d«í»nidQ.i? Í05 v«cinba:iLuia Jfménéz Car- 
mona, José Granados Lópaz y Antonio 
Rayes Fernández, aunarlas dal hurto de 
I varias fanegas de «caifajms., . 
j Tambióa faé daténidá María Mos- 
coso Molwo, por comprar dicho frutó.
LaDireáoión general de la Deuda j  Llames 
jniBivas iba concedido Vsa sigaientes pe»»i@- 
ae«:
Defia Catalina León Btaheo, madre del ca­
pitán don Manuel Benitez León, 625 pesetas.
Dofia Candelaria Reguero Bedtiguez, viu­
da del primer teniente don Francisco Martí­
nez Plaza, 470 pesetas.
Dofia Magdalena Pérez Cáraval, viuda del 
teniente coronel don Joaqnih Jiménez Lifiáu, 
1.250 peseks.
Ayer; filé satisfecha por diferentes coa­
la tíkcloienda, la suma
Los vaclnos de Viíkn^sya d© Algaidas, 
Juan y Manuel Molina Arrabal y Dolores 
Casado Expósito, han sido dsnnuciados 
[ al Juzgado mnnicip&l, por hurtar acsitu- 
I  ñas «n k  finca de su convecino Francis­
co Cabillo R^niz.
ceptoá en la Tesorería de
de 2.288'55 pesetas.
üymtinicBto di ^átifa
Operaciones de ingresos y pagos verifioadai 
en la Caja municipal durante los días 15, 
16, l7 y 18 de Marzo de 1916.
INGRESOS
Matadere. . •  «  » 9 9 ■ -i' 911*16
» áelFaio . . . . 1*47
» de Ohorrlana . . 0*00
» de Teatinos . . . 0*00
Bnbarbonos. 0*00
Poniente. . s  1 •  •  *  « 66*66 .
Ohnrriona . • < • t •  e 5*29 c
Pártama . . •  i  8 *  «  • 0*00 i
Suárez . . • » •  1 e  • 0*00 ^
Morales . . •  a  •  f  e  0 1*82 f
Levante. . a  » o*eo
Capuchinos. 0 0 0 0 •  1 2*08 .
Ferrocarril . 66*64
Zamarrilla . 0 e  a  1 •  * 4*03
Palo . . . .  -  -  .  a  - 21*41 i
Aduana . . O'OO 1
Muelle . • e  8 0 •  •  t 32*56 l
Central .  . < * t  8 •  0 1 • 12*99 1
Suburbanos Pnerte . . . . 2*34 1
deja en los qua fijan los espeauladores y al 
maeenistas en menor escala. Por ello, o en 
los mercados se disimula el precio, o los ro- 
vendedores explotan el negocio codiciosa­
mente.
En Arévalo bajó el precio del trigo, duran­
te la quincena última, de S6'42 pesetas a 
35‘84 ios eien kilógramos; en Medina del 
Campo, de 36‘43 a 86'40 pesetas; en Vallado- 
lid, de 36‘70 a 36‘12 pesetas, y en Rioseeo, de 
36*84 a 35*56 pesetas.
En cambio, en Barcelona, se elevó el pre­
cio del trigo de 40*66 a 40*05 pesetas los cien 
kilégrames, y en Madrid, de 39*31 a 41*62
P/», que enconlrándosa ayor tarde a 17 
millas da Torredombarra, sa la rompió 
al oje.
Un oficial y cuatro marinaros sa des­
tacaron en una lancha y dirigiéronse a 
Tarragona, desde donde telegrafiaron a 
Barcolons, pidionde auxilios.
El «Podro Ph procedía de Voia, con 
cargamento.
DE IlDRID
Durante el mismo periodo, en Nueva York 
bajó también el precio del trigo de 27*60 a 
27*33 francos los cien kilógramos, en Chica­
go: de 24*67 a 24*44; en Buenos Aires, de 
19*68 a 18*92 francos.
Pero hay qne tener en cuenta el encareci­
miento áe los fiétes.
Total 1.127*26
Feoetes.
Cosas do tm loco
Diego Garoós Ramiroz,^ a quien ante­
ayer dedararoii írresponssblo los jura­
dos doí ‘distrito de Ríinda, compareció 
ayer dé nuévo «n íá sala primer*, acusa­
do dél delito da asasináio frustrado.
Diego sospechaba Aní^Sk G^roós 
Castillo COTÍ®jaba .a sii novia y . encon-
trándolii ®i día 14 d« Mayó Icl wpo tónta- 
rior en lacaü© de Masones, dé YaLqua-r 
r«, sin madiar palabra slgnna ©fitre am­
bos, Té hizo cinco dispare» d» revólver.
Uno^d'e ios proyeótilés ío . produjo al 
Antomo una ksíón on ?a reijiéu mi.«íoi * 
dea, áe, la qu3 curó álos cetórcv diaa'da 
asistencia íepultativá.
Tarmsaadlas las prasbas^ e! reprasen- 
tanta déla  léf.rat'|ró’ k.«casaciónque &1 ' 
p rirc i^n  8cb5uví«m o«up«fik
dal banquillo, por damoslrárse qu« está 
axinto de respónsrbiiided criminal, 
por hallarse camprenáMeren el cRso. p ri-’' 
mera del articulo octavo deí Cód’igo. ¡
Defendía «1 Síñór Estfaík.
L esio ñ es graves i
Bn la s&lá segunda cómparcció Fran- i 
cisco Gbronado Morenas, acusado d a l: 
delito de lesionas gravea, inferidas a su ' 
esposa Tíinidid L«ra Padrú!, de la que  ̂
hallábase separado. '
El abogado fiscal señor Romero da 
Tejada, intaresó para al procesado la pa­
na de cuatro años, nueve meses y onca 
días de prisión correccional.
La defensa, á cargó del joven jurkebn- 
snlto señor Guerrero Cabello, abogó por 
la absolución dél delincuente.
S^SU Jiam ientos paz*A hoy  
óleceión i.*
Existencia anterior , , 
Seoaudado por cementerios.
Matadero é .
Mimidis ciasfclil ¡ se
Vapores ez&trados
Vapor eA. Lázaro», de Melilla.
Vapores despachados










Cabras etc . . . 
Espeetáettles. . . 
Cédulas . . . i 
Carruajes. . . . 
Carros y bateas. . 
Pescados.. . , , 
Aguas . . . .  . 
Casinos y círculos 
, de recreo . ,. . 
Arrendamiento de 
aguas . . , . . 
Licencias de obras. 
PropiOss . . , . 











El precio de los trigos
A juz^^ar por los datos qua arrojan las cotí-  ̂
zabióaéi  ̂de los mercados de corcales, no han v 
tenido éstos la elevación do precios que se re- |
compran
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Castaño Raróe.-^Letrado, sañor Conde. 
—Procurador, señor Rayos Barrionuavo.
Seceiin 2.*
Estspona.—H urto.-Procesado,' Juan 
Escaño Núñiz.—Letrodo, sañor Baeza; 
—Procurador, señor Rodríguez Gas-
quoipo.
Morceá.—Disparos y lasionés.-rPro- 
oesado, Refreí Ikm irez Fornándsz.r-^Ls- 
troAps, señoras Estrada y ^ la fa t’.—Fro- 
curadorea, señores Segalerva y Grnnd. j
Diputación. . . . . . . . :
, Frerrota del empréstito de eou- 
versión . . . . . . . . .
I Agua de la Pellejera ; . . . . 
Personal . . . . . . . . .
Alumbrado . . . . . . . .
Quintas................................ . .
Laboratorio . . . . . .
Corrección pública. . . . . .
Menores. .............................   . .
; 'Camilleros, . i .
Reeandacíóu derentas e impuestos. 
Cargas . . . . .  . . . . .
Aguas , . , . . .  ̂ . . .
Beueflaencia . . . . . . . .
Jemales de matadero . . • . .
Idem de id: rúrales. . . . . .
Idem de brigada sanitaria . . .  
Idem de parque sanitario. . . .
Idem de riegos . . . . . . .
Idem de ebras . .......................
Contratista, de barrido..................
Obras nnevaa. . . . . . • >
Material de ineendies. . . . .  
Idem de aguas . . . . . . .
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Rebelión
York.—Bi general Herrera, go- i  
bernador de Chihuafai a, so ha rebelado ‘ 
contra Carranza, un’ÓAdosa, con los dos |  
mil hombres que manda, al general |  
VíUa. f
Los rebeldes |
iN*w York.—Los villistas sa han apo- 
darado de un depósito de aceite al noro- 
tss# de Tampico, matando e hiriendo a ^  
nnmtyoses ebreros, f
iEl general Funsten ha pedido refuer­
zos.
Inauguración
Amsterdam.—Se ha inaugurado en 
Bruselas la Exposición anual de Bellas 
Artes.
Incendio
líew Y ork .-Ü n  violento incendio des- 
trnyó varías casas de vecindad y comer­
cio.
promete hacer esfuerzos pera conseguir 
si triunfo de la candidatura acordada, 
«aperando únicamente la llegada de! jefe 
proviheiai, marqués de Canillajts.
Coalición monárquica
Córdoba.—L». noticia de que liberales 
y conservadores lucharán unidos en las 
próximas «lecciones, ha producido ex­
treme satisfacción.
Para confarenciar con Sánchez Gue­
rra, acerca de este asunto, marcharon 
los exdiputados Porras y Castillejos.
Vista
Córdoba.-r-A puerta cerrada celebróse 
la vista de la causa insíruida contra el 
joven Bartolomé Agnado, que en un bai­
le público hirió, de dos tiros, a una se­
ñorita.
Los conñictos
Barcelona,—Ha marchado a su pro- 
cfdéncia, la fuerza de la guardia civil, 
4úVse conoentrara.
Se eontinúa peanndandoel trabajo én 





El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Convocatoria para oposiciones a vein­
te plazas en !a escala inferior de Adua­
nas.
Declarando, la pasta de madera para 
fabricación de papal, exenta del impues- 
, to de transporta.
 ̂ Gravando en 18 pesetas los cíen kilos, 
la exportación de papel continuo da 41 a 
50 gramos por metro cuadrado, conte­
niendo pasta mecánica.
Ampliando hasta ol 1 da Abril el plazo 
para admisión de informes, a fin do estu­
diar el prqbiama de abastecimiento de 
hierros y aceres.
Cese y nembramienté
Se ha firmado el case del vicealmiran­
te de la Armada, señor Chacón, nom* 
brando para sustituirle á don Salvador 
Moreno Eüzt.
Audiencia
El rey ha^^recibido en audiencia al in­
geniero señor Riyera, quien ensañó a  
don Alfonso las modificaciones introdu­
cidas en el trazado de la linea de Tánger- 
Fez.
Después, hablando de las comunica­
ciones, e! rey mostró gran interés por­
que todos los buques que desde América 
se dirigon a Europa, hagan escala en 
Vigo, con lo que reoibirít gran impulso
V el comercio español.
En libertad
Como resultado de las gestiones prac­
ticadas por el rey don Alfonso, el 6e- 
 ̂ bierno alemán ha puesto en libertad, 
marchando a Suiza, el decano del Cole­
gio de Abogados de Bruselas, Mr. Thi o-
V dore.
 ̂ Felicitaciones
Con motivo de celebrar su fiesta ono­
mástica si señor Guisasola, sa le han 
 ̂ dirigido numerosos talegramas defslíci- 
\  tación.
Encarecimiento
_B1 gobernador contestó al requerí- . y^ijcionados con el patronato obrero, 
misnto de los panaderos^ manifestando ^
Una comisión presidida por Azcárata 
visitó al Director de Comercio para en< 










Total de lo pagado . . 




Es probable que se mantenga el mal tiempo 
en las costas de Galioia y Cantabria,
Para Algeciras ha sidé pasaportado el ma­
rinero Josó Morales Gsrela, destinado al ca- 
ficÉiere «Alvaro deBazánr; , y para Villagar- 
eia, el segundo contramaestre de puerto, José 
Fernández Varela,
peM-
Para ingresar en el seryieie de t a ;  amada I 
ha sida inscripto el joven José Guzmá^ I  
Rueda. i
ÍNSTBÜCCI8N PQBUCA
En la BQCoión adml’̂ hl'^tiya de priniera 
ensefianza se ha recibida la felaeién de los 
maestaos y maestras a quienes han sidó adju- 
dioaáás definitivamente las essuélas vaóáhtes 
anunciadas en él concursé geneml de trasla­
do de Octubre último, como ásimismo las 
credenciales eorreRpondientes a Jos nombra­
dos para esta provinoía.
TOTAL. . . . .
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifloas 
das el día 22 de Marzo, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
15 vacunos y 8 temerás, peso 2.912*75 ki­
lógramos, pesetas 291*27.
58 lanar y cabrio, peso 487*50 kfiógramos, 
pesetas 19*60.
22 cerdos, peso 2.219 50 kilógramos. 
tes 221*75.
Oames freséas, 98*60 kilógramos, 
tas 9*35.
17 pieles a Q̂OO nua, 8*50]peseta8.
Total de peso, 5.718*25 kilógramos.
Total de adeudo, 550*57 pesetas:
Gemeiiterios -
Recaudación obtenida én el dia 23 de Mar­
zo por los conceptos siguientes:
Por inhiunaeiOnes, 885*00 pesetas.
Por pemianenoias, 168*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.






Cádiz.— La Compañía Trasatlántica, 
en vísta del encarecimiento de las sub­
sistencias, ha anmentado el sueldo a todo 
di^efsóhál, tanto da ofióinas como de 
llsres y buques, con lo qué millares de 
breros y centenares de familias pertc- 
mentea a la clase media, resultan bt- 
uidéiadas.
lia prensa elogia este hermoso rasgo 
dql marqués de Comillas, por al qua vie- 
nai recibiendo numerosos ménsejea da 
gratitud.
Alaluchft
Oviado.—Los periódicos publican una 
carta de D&to dirigida a Alas Pnmarino 
y Herrero, encareciéndoles que luchen 
úhidos en las próximas elecciones.
Díoélcs, tambiéa, que el triunfo inte­
resa, no solo a las conveniencias del 
'partido, sino a las dél régimen, puesto 
que los adversarios en la contienda son 
enemigos de k s  instituciones^ y la de­
fensa de éstas «s el principio fundamen­
tal del prógrema.
También publica el mismo periódico la 
contestación de Alas Pamaríno, quien
que a ellos les qutda un céntimo de ga­
nancia, pnes la harina sa vende a 49 y 
al pan a 50,
Créese que la Junta de subsistencias, 
raujaida esta tarde, propondrá la incau­
tación del trigo, en vista del acuerdo del 
municipio.
Los fabricantes ds papel de hilo han 
pedido al Gobierno que permita la expor­
tación de trapos.
Visita
W e y l e r
B! general Weyler abandonó hoy al 
lacho.
La convalecencia avanza y el paciente 
aspira a reanudaren breve sn trabajo an 
el Estado Mayor Central.
Derrota austríaca
Los periódicos publican uu telegrama 
do Carnavón diciendo que segúu los des- 
Bareelona.~Ui)a comisión del D irec-l pachos recibidos en la embajada rusa, 
torio del partido liberal democrático au-  ̂ el frente austriaeo do Dniéster fuá roto,' 
tonomiste ha ido a Tarrasá con objeto sufriendo las tropas de Francisco José 
de visitar «i exdireotor de Comercio se- \  enormes pérdídss. 
ñor Sela, y felicitarlo por sn actitud en Númcrosos soldados austriecos pere- 
el asunto da los depósitos francos. i, ciaron ahogados en el rio.
La ofensiva moscovita continúa con 
gran violencia.
En e l comunicado oficial austríaco se 
entrevés la derrota, pues admite la eva­
cuación d« Rakaikt, y 1« retirada, con 
heridos, a través del rio, ccntiunsndo 
, Inago en dirección al sur, hacia R tlerze, 
Bilbao.^Dicen de Durango quo^un b ¿,j,ndo  en el frente una eberturt de ca- 
tranviá mató a ñn niño de nueve anoE*. ^ torce miUes.
Indignado el público, tpedreó el v e h í-^  
culo y pretendió iyncher al conductor, i  7 .  A  7  l U f  A
logrando «vitário k  fuerza pública. ? Aa a  ^  aw*
- - -------  .... s. Han sido firmadas ias siguientesdis-‘./V S a iv a m e B to rv  ^  .'posiciones: • 6
Barcelona.—Remolcado por el v ap o r-§  De Guerra: 
cito «Cataluña» fondeó el vapor «Pedro Asceodiendo al empleo inmediato a
Obispo
Castellón.—Ha regresado a su diócesis 
•1 obispo de Tortose, que pasaba aquí la 
tamporada inverna!.
Accidentel
Los trabajos .preSéntaáos por los niños de 
estas escaélas nacionales, para optar al pre­
mio de una bicicleta,: cuyo oonoúrso abrie­
ra per la Delegación regia de primera 
enseñanza, fueren devueltos ayer, debida­
mente informados, por el jefe de la Sección 
admiaistrativa, señor Qoíntauá, y enviadós 
al señor López Marín, que forma parte tam­
bién dei jurado nombrado al efaeto • 
tataediatamento qué sean informados por 
el señor López Marin| se hará entrega de la 
biaieleta al niño afortunado..
I 58 EL HOMBRE ^UE RIE EL HOMBRE OUE RIE 139
La ((Gaceta» llegada ayer a Málaga inserta 
la convocatoria para los exámenes de ingreso 
en la Ei'cuela central de ingenieros indns< 
tríales.
También inserta la convocatoria’ para la 
matricula de alumnos'no oficiales.
Mediante lá correspondiente real orden ha 
dispuesto el ministró del ramo qúó don Con­
rado Solsona, inspector general de primera 
enseñanza, cese en el despachó le  los asuntos 
de la Dirección general de primera ense­
ñanza.
lElESICiQR M
Fer diferentes oonceptM ingreearun ay 




Bu al paseo del Parque se registró aysr 
un sensiblo accidente.
Uuo do Jos liliputienses de la «trcuppe» 
qua actúa en nuestro primer coliseo 7 
que iba sobre al pescante ds un coche­
cito,cayó el suelo, resultando con une 
herida leve «u la cab«za.
Recibió asistencia kcaltativa an !» ca ­
sa de socorro del Hospital Noble.
El lesionado tiene veinte y dos años, y 
'•8 alemán.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
flaoienda los depósitos siguientes:
Don José Arjona Barbieri, de 136*80 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota del reparto de especies no tarifadas, que 
le exige el Ayuntamiento de Alhanrin de la 
Torre
Don Luis Rttlz Ors, de 142*50 pesetas, para 
gastos de demaroaoión de veinte pertenencias 
de minerisl de hierro, de la mina titulada 
«San Miguel», del término municipal daVi- 
llanuevA de Algaidas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de códuras personales 
da les pueblos de Húmilladeri) y Aliüogla.
'í' De i a  p r o t r l n o i a
B1 vecino de Viilanueva da Algaidas, 
Manuel Raya Carrasquilla, llegó a ld o -j 
micilio de Dlonisia iJitrado Bargos, pí^
El ingeniero jefe de montes comunica al ¿ 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro- |  
bada y adjudicada la subastado aprovecha- t 
miento de pastos, dei monte denominado «El I 
Duque», de los propios del pueble de Casares, ¿ 
a favor de donjuán Gutiérrez Rojas. ^
Per el Ministerio de la Guerra han sida 
concedidos los siguientes retiros:
¡ Simón Bolañog Barba, guardia civü, 88*08 
pesetas. ’ i
se redondeaba» y luego reventaban; la espuma era 
una especie de lepra.
En este momento, la urca, que veia aún de lejos 
el niño abandonado^ encendió su fanal.
Un cuarto de hora transcurrió.
El patrón buscó al doctor y ya no estaba sobre el 
puente.
Tan pronto como el patrón le dejó, el doctor se 
íué a la cala del buque; allí se sentó cerca del hornillo 
en un tamborete; sacó del bolsillo un tintero de cha­
grín y una cartera de cordobán, un pergamino ple­
gado en cuatro dobleces, viejo, amarillento y sucio; 
lo desplegó, tomó una pluma del estuche del tintero» 
puso la cartera sobre las rodillas y el pergamino sobre 
la sartera y en la parte de delante del pergamino, a la 
luz de la linterna que alumbraba al cocinero, escribió. 
Las sacudidas de las olas le incomodaban. El doctor 
escribía largamente.
Escribiendo se fijó d  doctor en la calabaza de 
■ aguardiente que el provenzal llevaba a la boca cada 
vez que añada un pimiento al puchero, como si la 
consultase la manera de condimentar.
El doctor se fijó en esta calabaza, no porque ser­
vía de botellade aguardiente, sino a causa de un nom­
bre que estaba tejido en su forro de mimbres blancos 
con juncos rojos, había bastante luz eíi la cala para 
' poder leerlo. El doctor lo deletreó a media voz:
—Hardquanonne.
Después dirigiéndose al cocinero, le preguntó:
-^No me había fijado aún en esa calabaza. ¿Es que 
perteneció a Hardquanonne.
—Sí; perteneció a nuestro pobre camarada Hard- 
qupnonne—contestó el cocinero.
El doctor prosiguió:
—¿A Hardquanonne el flamenco?
- S í .
—¿El que está pre.so?
- S í .
=¿En la torre de Chatham?
— Sí; esta es su calabaza—respondió el cocine­
ro—era muy amigo mió y la guardo como recuerdo. 
¿Cuándo le volveremos a ver?
El doctor volvió a tomar la pluma y continuó 
trazando penosamente líneas tortuosas en el perga­
mino, sin duda alguna tenía gran cuidado de que 
fueran legibles. A pesar del estremecimiento del bu­
que y del temblor de ia edad, acabó de escribir lo 
que quería.
Era tiempo, porque de repente sobrevino un gol­
pe de mar. Una avenida impetuosa de olas saltó la 
urca, la que se sintió acometida de la espantosa dan­
za que hace bailar a los navios la tempestad.
El doctor se levantó, se aproximó al hornillo» 
guardando hábilmente él equilibrio, secó cpmo pudo 
con el fuego de la marmita las líneas que acababa de 
escribir, dobló el pergamino y lo metió en la cartera 
y puso el tintero y la cartera en el bolsillo.
El hornillo no era la pieza menos ingeniosa del
P á g in a  c ^ f t á
2 4  d e  M arzo; de
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Ln: P O U t lC i
P r o p o s i c i ó n
B1 Diilietor de Gomtóóio propott# al 
Gobierno qn t tanga pueato an la J^nw 
de Trananortaa nn raprasantanSa pe la 
Liga da ñafiaros dal Maditarr&nao.i.
V i s i t a s  /
Hoy visitaron a Romanónos los ílaño- 
rés Sánchez Toca y Director da Agncul-
*’̂ Esta último fué a p o n e r s a a n c o n t^
con los jafas de Nagocísdo del 
da Estado, a fia ¿a procuro? Ja marcha
de los asuntos que **
azufre, al yi^t» y  al saífaío da cobra.
B i s u l f a t o
S* siguen las géstionss para la^áqui- 
sición da sulfato da cobra en los Estados 
Unidos y Portugal. . 4
Además, el Gobikriio está dispuesto a 
incautarse dsl sulfato qua tangan los aca« 
pisrffidorffs» .
También se hacon g,®»tíouaa ce?ct 4» 
Italia^para adquirir azufra por cuenta 
del Gobierno.
D e s ig n a e ié s t
El subsecretario da Gobáfnáciéu nos 
participa que an Valancia, las sooiatlaties 
obraras federadas, han dasign^do Ío^ dos 
obraros que daban unirse a  lá oomisíóh 
nombrada para venir a Madrid.
D e l  e so fi^ü e jo
El coftda da RomanoneíS dijo a los pe­
riodistas que al Con«»jo celebrado en p«- 
lació habfa sido brava, durando un cuar­
to da h o ra ..
En su obligado discurso habló da Ip 
más saliente da la política ínternscionál, 
de las diniisiones prasantadas por ®i mi- 
nístroda k  GÚerra francés 7 el mimstro 
da Marina alemán.
Respecto a la situación interior, m«kni' 
festó que las parturbacionas da orden 
público se atenúan.
U n  a r t í c u l o  d e  B c r e s
tíción nuov* en nusstra patrie, pua» 
e^jcáléntéáciarto^a A«»: 
tr^ll^ad. 40 khim ós ni que wm»*’» 
qaa esperar ¿al éxtrárjeru- :
^  Geográficeiaaañte, España asgUltúéHfe- 
do lo que «8, y '
recibiendo el i» flojo Í | í í i J  íFrí^ncía para «1 acr®cent|imi#nto da núes ^
traríquaz®, y ói progréso «grlcjla, m |
dustrial y mwrckntil. |'
Cscnfarencia
■A^b» vieitó «sia tárdé.A Di*!)?/ \
brando
dídeturlÁ ds MatUid.  ̂ a j«„««*«» IDlcfea que el Gobierno dará dos pues ^  
los a ios consérvadores. |
De elecciones |
i Bu los círculos políticos solo se hrbla |
I da oieccíbnéa, á«a|ttrft»do muchos ^  j 
Sofi&xiLO quaátrím sia acta por M a - |
slvíl?
Preguntado sobra asto u n , significado f 
I ministówal. deckróquelo  ignorftbfc.auii- ^
qna no !o cb ia , porque ya no s« éonCiba ;
una cámtira popular, sin Soriano. -
Paraca que lo® larroUxistss presan- | 
tprán por Madrid ai periodista siñor 
Penante.
Villasinds
Procadenta da Lisboa ragrasó al tíaar- 
oués da V|Uasiada, qnian ,ci>nfa'»aeiará
con Romañonas, marchando l«sgoa»o- 
sesíonarsa da la ambejada de Rum». \
Placa l
Romenonee ha recibido ua tol^egrajioa 
d*l alcake de Gukdíx añunoíándole qne 
el partido liberal de «quella población se 
propone ófrécerle una placa ««uro gra­
bada, conmamorative d‘e la facha dal 18 
da.Mqrzp, an qué la otorgó al ray al da- 
orató da disolución.
Haucourt.cuyo raducto ccntiLÚii ¿a
z f  é»r« ¿«I mismo río couticú» al 
bardeo con gran violancia- í>
Eá algunos puntos da Woevra tan sem 
sa señala cañoneo intermitente.
Al ossta de Pont au Msuscon, as 
moS una trinchera enemiga 
elgUnós prisioneros.
donde t?mbióH gíendss
bata'», obt9n^tiá¿fe^■>n i ' j*!- . . * v.
Á pesar de uísíi? Si e'aíiúáigo kS .Sd^S  
asfixiantss y de proiogifióS por m - 
ptes tiemhredeq, la» S S ?
de tíincharés, coatrealeceBdo el edvej^ 
sario, al rech^z?moa pop « u astro  
fa»co dé C#ñón. ,
N csotrqa, qu« tambíóa
La p rU m  I  y»*¿ií«a"#V! «zp'o
Según # c e  « |rS o n t|l7 \f ic la ]o 8 , más dé íeil s^de-
También mwfcc?í?i|jon ius .d.'í ,
anAiíoHo los ''-«y;;'* ;
originales trabajos/gusta rt cada, n o c h e ;
más. ' / • ■ - siLos iiSipufieaséS té tm inaiáu  pu com- u
premiso ®n C®rva|i|es, con Us faucioaes  ̂
del Damingo. . j i
. K1 Sábado h«bíá 3̂ dft Urá«
pare qu» asisten lofiií4ñó« y r.im-s laüS - 
«seualaá óúbiiees, lüvítftüoé alentfcmente
por el difector de fá'^troúpo». '
T e a tro  V ital Aza
un pían eúv'óivéntó por la parte izqu|
da de Verdun, lo ou*l no intranqUili 
los fraucaslé, puós «abán qUé «1 éh«; 
go ceréce de fuefzts su4«e»ks P» 
producir la elerme. tí,
El éóronel Rouset efirma en «Lb Pi 
PiríéióUi 4ue nueétro ejército vien* 
mostrendo al germano que, contra 
qúl U  m u ,  é«tá meíor diej^uesto a la 
lucha, con ánimo de acometividad inque­
brantable, y dirigidos con mdudeble se­
renidad, por lo que se dan suente de 
cuanto se désarrólia a su alrededor.
En cambio los alemanes han tenido |  
muchas veces que estar arma al brazo, |  
faltos da descanso y extenuados por la |
fatiga de una continua lucha. ®
V isita ¿
El principe hereíeró de Servia visitó |
est» tqrda el palacio dé la Municipalidad |
de Piri'íT. , ’ , - 1
Firmó en el libro de oro de la viHSj
if«nt* occxáen-f bastante mal«r'í«l.I Ka distintos puntos í 
I tal ¡BÍgué el bombardeo, 
j Algunos eviones enemigos han 
I sobré nuestras posiciones.
Dlcén dsl Cáucaso que con nuestros 
I déékcamsntos entrarott «n lépahan nu- 
I morosos pérsas que fié fef bien refugiUdo I ^^p^eplras linees k  éstsacia
I dei eneqiigd. a los
| litar ruso ha autorizadó pera quedar .en 
I dicha plezt.
i n e U U t é W w .Prisioneros
•f ,H1 pTogram* servido éooehs t i
rogo púbiieo que asistió ki1»íí socHowofi
c«léhraáa«.;éri, «UgMk.ó,- oxtr^tpo- 
? La notable tiple sañore y oí «o
f menos notable batítonó señor R« m»« 
repitieron el éxito obtenido anteanoche 
cantando sqs núiuasé» mnsicalas.
Fueron muy «plauáidos. . ,
S íre  López, la hermosa y simpática 
tiple cómica, obtuvo úu éxito refc'm*»i« 
entu8i*sta cantando.'Jos «ccuplst»». d«l 
bábilonb', en «Le'Loria d's Fi#rFÓ > «
i iutprprétand© su pépél .en «wa getita 
blihca».
lEn asta obra está inimitrb!* ía guapa
á g ü a s  i
Lit m e jo r 
p a ra  el 
€»stómago. 
L axan tee . 
.H adiactlves. 
In fa lib le
Moraba
c o n tta  el
e s tre ñ im ie n to
D e lic io s a
***, . í artista, quién escuchó «plautttísmefétíi-
lia l e  Verdun, los aíéiaatitk han aprüio- 
' 30.150 frétofeíM-
D e t i e n á
Oficial
L tg ran  áctívídft4 |é l  étif.m.igu se hizo 
o r^ íI ío M  .n t r i í i  .lc .!4 .. fr,:ffOio í . i  ««“ » » ?  4» '•«
| 8  g n m a
POR „„
Bi señor Sores Remero publica en la 
prensa un arUeuio acerca de la influencia 
que xel exterior ejercerá sobre España 
«lespués de ía guerra.
Cree el articuiiste que nuestra nación 
seguirá le misma ruta que hasta aquí, 
desde el advenimiento de le casa de Bo|- 
bón, pues pera que la influencia teutóni­
ca ejerciera influjo sobre España, preci­
saría, nada menos, que el imperio del 
kaiser legrara dominar toda Europa.
Opina, tambíéa, que la cuádrupla en­
tente no depondrá les ermas, aunque la 
guerra duré, ño años, sino siglos, y qus 
; llegará a todo antes que consentir el 
triunfo del imperialismo garmano.
Respecto a cuál será ei porvenir 4» 
España después de le guerra, cree que 
el fin de ella no mercará ninguna orien-
D e P a í i ^ s
Pelittoa griega 
cLe Petit Perisiéaay comentando un 
despacho del «Corriere dalle Sere» dice 
que el presidente griego Skuludis he di­
mitido, y se cree que je reemplazará Zaí- 
mis, que vieñéceñ el solo objeto de pre­
parar la sucesión a favor de Venizelos. 
Las cámaras serán disueitas.
Sobre el avance 
Los boletines alemanes procuran en­
salzar la toma del bosque de Avacourt, 
cuando, en ; realidad, nn avance de 800 
metros dé profundidad por dós kilótña- 
trpB de extensión, eé poco ináportánté, 
si es que no tiene continuación.
Nuestras posiciones de Hombre Muer­
to sé varían amenazadas st ios alemanes 
legraran aloahzar la cresta que envuel­
ve el bosque, pero én!éu«ss *• ®®® P̂ f*” 
sentarían como ubá explanada, expuesta 
áí fuego núesípo de flanco f  frente.
Seria, por tanto, muy difícil qué cemií 
naren a través de un bosque treñafOrma- 
do «n horno, dn el que hasta ahora he- 
mos¡ cpn4enido todos los intentos hechos 
para desembocar en el limité meridiohel.
Al sudéste de Malenconrt tuvimos qué 
replegarnos aigunos centenares de ñze- 
tros, estableciendo nuestro frente sóiidá;^
mente. . .
Gomuniéado
Ai oeste dei Mosa el enemigo no ha 
renovado sus tentativas de ateque contra
Sene y él visite nt« caTiñoáos 'diSótiVfeon.
D e  S a l ó n i c a
Combates
Los franceses prosiguen les combatas 
que inicierañ, rachfczfcódo Sas vanguar­
dias al norte y este de Latebioorro.
D e  L o n d r e s
Á plqlié
Anuecia el Lloy i que el beyóo k ro  de 
Galíuper fué tcrpsícado y hañdido.
BvolueiÓn
El dspíertaraieuió de'fisláá'o de Pekín, 
comúñicá qú® ébéñdóne le fortñá moji 
ñáfqáica y vuelve a adoptar lé repubii
cana. .' Ministro
Anuncie «Le Matin» qqe oljprimpr pai 
pjístíro dé Auétrelia venqfá a París le ée- 
mené próxima.
D e  P o t r o ^ r a d o
Genspkedorés
'^camtñ qUé el gobernador 
Dicen de 1̂ . conspiradores que
invitó a capar e «k,.:: -‘éecUmar Jue-
proyéctibén asesinarle f t  
go la indapcndenoía. . , ^
Duranté k  cena, lóá diéz conspirado-
rés ftiéron daCapitádos. ^  '
• . Relevo
El exminiétro de le GueríSi SUkmli- 
noff, miémbro del Gonsejo del impenO;
ha sido relevado. " -i-
FijaeiÓB
...pesiciónes d«jS,tryi>i-, . .,
I  s En le región de Komi» «ó cssó si fae- 
I go de artillería,. ,
L t ínfattteria rusa inició diferentes 
atáques, que fueron rechazados.
Después de las knlétivas de avanes 
isicia.das al asta d i Gálitzís, cansemos 
al ahsiñigo bastantes bajas, aprisionán­
dola cien hombres. ,
Nuestras pérdidas fuéron escasas.
P e L ^ b o n
Llamamiento
BreVéments serán llame dss Ies (jhiñ- 
1*3 de 1912 al 16, movilizándose, éñ to­
te!, Ib0*00p hombres.
Esoasoz
Viene esca$e.andp mucho le cerne.
D e  B e r l í n
Goñmemqraóióñ
Para conmemorar el campkéSóJ 
kaidér se ha oslabrado la fiesta dé k  
flor.
im m óÉ ámpémm
Madrid 24 1916.
dísimos.
También faeíon aplaudí iós, Batiquells 
e Ibáñez. '<■ i
Siguen en ensayo varíes óbres qus se 
estrene rán en breví.
Ei Sábado próximo m  «Streíiará la 
zarzuela «Los dos tiVA}és»/;óbra dé »mq- 
Cíóñ/basai» en un «pisólio de la guéfra 
franco-prusíadt d« 1870.
T o A tr t^ lía ra
Ba seccióni dé ««dormidérftí!» m  iotar- 
pr»tó anoche uu» cosa* «I parwcar obre, 
titulada «Üti ehistae morrocotudo.», que 
se trae lo suyo do gr«ota, elígrí». y gué- 
se... vive, Rme»;d» tcmadurá de csbeuo.
Desde luego como p»sa~ tiempo akgri- 
11o no está mal, ya que su c îíaga «Ei Ra­
tón*, que m  hizo aKtonóvméÚté «q ja 
misma sflfióíón y no ti«ne déép t̂^dióío. 
tuvo a bioñ ño dsj'arl® tti é| ,á Sd 
sucesor, «lérjo
cauto áV»Í«g'ra,pií.r« siempre Baú,y S“' spé 
table público. ' ,
En la zarzuela dramátics « ban-
Idolero» obtuvo un ókíto, tan graíáde co­mo merecido, el noVáble actor y dknctór dé la compañía Ventura df l« v«»gá, quién fuó oVeóioñadO. 
m Per* él resto del pepaoael, íámbióa 
hubo aplausos muy justosi
p a r a  la  m esa.
D speoial ■
, ,' o
P a r a  i^égunen.
DEPÓSITO CÉNTRÁL 
B A H Q U IL L O , 4, MAD
BBÍPOSITO e n  MALAGA: 
PLA ZA  DEL SIG LO ,
E L  P O P U L A
esk M A D n iO ,
: F n ® rta  S o l, i i  y  
m  o b a H a d a , . ■
■ Amera» á« l C«»ÍAO. iñás®i. 
Iba B O E A D tíX A , ■
BifcJirttao» d e  ■’a
A lo a  fa b ric a n te s  de
Para dirigir fá'bncé,.#» ofrece jefe m^¡¡¡ ’ ' 
Mneró, práctíco.en . t o l l o s  sistemas 
mayor eóinpékñekv. , .
Se.'derán; bueae»' refer.euciaa 
«uentíiís gei'Mtisjs se deseen. ,
B», k  Adminístracíén 4« «ote p.eríóiqkí ' 
iüfomaráu..
T a A S P A S O i 
Por »usent*!8» au duiiP'
ó arrienda 6»t»blecir;[;’̂ ¿„ se trespesa; de téberne
¿Deiiy Exprés» eíáé#irá qdi Inglés? j» 
fijará brevemente suos el límite; 1*1
lé'eM d.tdiiltar, iñ  vez dé léií' 41, qfcf
O fi.»Í
En todo el frente pcci^n tai sé ssAñ 
librando encarñizédbs edmbetes.
Al fu r de la isla Dalen nuestras, vs 
guerdias entraron «n contacte con ia.« 
enemigas, y  tres violento combata, ê"s 
tomamos él pueble de Jacobstadt, ásl 
como él bosque situado eñ el distrito (de 
Dukernec. .
Hacia ei norte de Mintiny destrozamos 
las defensas enem i^s. .
Al norte dé Postawa hay grandw lu­
ches de infauteria, apoderúndíké, |ps 
nuestros de varias emsíralladorás aíp- 
manas., ■ ■ j. ■>;'/
En la orilla suroeste del lago Knró|ñ"
V a p o r e s  b u n d l J I ó s
* j  « -Ha» sídohúnáídoé Tói ái- , .Loñurer'-"-
80 .
I 1 oaus joéÍripu l#S8^
chpfD OlLSégnndo del .«Kqlytñfeph». ,
oABchiii 4iS 
...............................jñformae «itt la mismk, o
B O L S T lN O títíÍA L  ^
T jA ,'iL í ' ■ ' '
 ̂ á ^ l O D S O
lÜilÉ os
T e a t r a  G e rv a n te a
I Añoche debutó ja notable pareja de
bailes jfS f
Caritos* y «RÍéña», # " t r a k ^  jior él 
rector de la «troupe» Iflijplitiéúíe, k  
«tournéa» q<ae se pfópóúo hacer por Añ»
Elde ayer publica ló tógaioníes
Anuncio de la Diieeolóú gáhorel de óhms 
públicas, sefialande el día 15 del ptó;Ziino meá 
de Abril, paca la adjudicación, en pública 
primera sqbastai de las ébrsB de reparaeibu 
de ]% ĉarret8ca de Pedrizas a Málaga.
-Adietó de la alcaldía de AlhaUriñ dq la 
Torré participando que le cobranza Tojúñta  ̂
rtá d'el tateér trimestre déirépartei de éórísu- 
mos dé 1016, teñdrá Iqgar jos dias que se se
¿leían y eni» «sUe quése índice.
~ RequislWrlas de diversos juzgados.
—Tarifa de lós arbitrios éxtraordioaritos 
aprobados per el Áyuntsmi'súto de júaear., 
ixtráéto ;d'p loé é,Cúcií.li¿s n^optédoS pór 
el Ayunta&ieht'ó ’de Fuanté Piódtb, oh lé| 
sesiones oelebradas durante el cuarto trlmes/
que i»A dé fOr- 
niat parte délés Júittásinitbícíiíáíés dei c&ñ- 
lib, dp lós puebles dé Tbiaiátt y Albiér^éU.
—Neta de las obras «j ícuík'daa (jór ádiólñifi- 
tcaeión municipal durante la semana del 7 al
iSdeMáilíO dé 1915»:
lastiiíiclóiiés. e éotíricsé y saUoP^raf'.'■ 
jqnóá «o Larsos,
Pílpéleri», s'n»ii*i,i«té y fli>r'«« nríififeml^ 
i«s: Torrjjfl8,‘92. ‘
COLQCAGION
$0 dnríq a u« aaiutrimonio s ct'stum 
brado a irnter «eñore», da «dad que 
pnsftndobP jS'ños,, sin bijps o con i» m&á 
dra dé ..uno. 4® .®i,ios. prácticos «n jioapia: 
íísfisérflóo. Ifiiitii feojícitKrlA »i.n «stj'“T TTr*.T ,â  ' 9' -'•
eou^oiooss.y, no ti9n*iB.ptofso)!ija 
nocida séfioiind ««« ici® iijiiJ;qualoa
piuiroa pop «scpátó,, o Tcrj^ta Postid;*’. 
iX60146%, M;álógy.
Idalucia.  ̂ ... ^
Gustaron mucho los dtiorjmifs báuoi 
I qna dieron » conoosr ulipúblioo» tanian- 
1 do que rfpstir «Ignnos y ascnclmndo 
I muchos ájéléusos» ' .
140 EL HOMBRE QUE RIÉ
^menaje interior de la urca. Enaba muy aislado y, no 
obvStante,la marmita oscilaba; el próvenzal la vigilaba. 
^Sopa depeseadó—dijo.
—Para los peces—respondió el doctor.
Después se volvió a situar sobré el puente.
RBG ISTH O  ei'W.if,
' J d ^ á ü  4( h  Atume4^
; iíácimieútos; Éodóueté D«rcla Gésnó  ̂
ÓácméuÓérOÍA ínfintés, Isabel Palqiiiio'Gaúe,
Dáfúnelbnés; Báfis Gáriúcn>kñÍBÍ GóriZá- 
iez r  CrBtÓbifl Óptó '
. ' ’ j e ’Mei'Cod .
Naeimíeñtos: Luis Rómerp Díaz
DefunoioneB: Petra Léóez 'AúbiÓ, Juan 
fiánebéz Péres y Boque Gpuzálós Reotere,
Ñaoimtpfttag; Rafael Rpmán Gsreíc, j^er,- 
oedes Cé» : fierra, .Antonio Ruiz JE/ij|i[), José 
Oarmoúft' iBfaRop, Francisco. CiU?!,
Teresa Nada les Piásoaoia y ijiaria Bniz Fuen- 
tes.
Defancíones: Dolores ,4n5iijar .Grúé.;4Sé- 
qUin Garrora Martin, Fronciaco Vicario P®* 
bia y Pedro Rui» Pino.
TEATRO G ERt^TES -G ran éá| 
jo formado por la troupe liltputiéú|^ 
puesta de 20 artistas, y cinematógrafo, l 
Dos secciones: A U^8‘i6 y 8‘45. < : '‘.{'K’
Precios: Butacas oóñ entradas, 1‘26; 
das dé Tértnlia, 6Ó; Euiradas dé Pár»m  
TEAIRO LARA.~Cotoiyt& dé tíírtuBia 
dífigjdi boif úoñ Véátufa dé Ja Vega. * " V i 
Punción para hoyt 
A las 8: «1^8 campesinoá».
A las 9 y ijiV «Cambios nfteiaies». > •
A las iy ^  Íi7í «Fi^y oÓR^fScui».
A las 11 y  li2: «Hu;ohísme morroactudo» y 
«Pura, ariepentíílá», (estreno) Doble 
En todas las ̂ ócíouoé dÓB'peficdiáé 
’ Fícelos; Ruta,ca9,íó |̂f ; Genó?»b^¿^*
e m F íÍ ® ¥ d .L íM  .^El méjp¿!fa; Idála- 
"  ’ ‘ Carlos áaés (jimqif|l Bftncó
A M l M I B A L , D E ^ i
, —. ¿Conoaes eV titulo de la última novela 
deR...?' •
' —¿Cuál es? .: ' ,
—¡«Ijo que im Bcii^e muica!» , i 
—Hermoso tituló. Debo ser un libro Alosó- 
. fico., . ,: . , , 'í
—No; 0.1 la historia do su suegra.
ga.--,-AlameducRÍ
■ d^spáñaj : : '
Hoy,,iééción CoUtínnk de 5 de lé:tátde u 
12 dé U noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódíooé. 
Todos, las noches grandes estrenosi^Los 
Dt-mingos y dias festivos, función desqé m» 
S? de la tarde a 13 de la noche / ¿
Butaca, #‘99 c^ntim'ís---QenciWiíT^^®'—
Media .general, ó‘i0. ' > r ü
■ pstat
b»ds ■ , '.'''V/' ...»
óxlitláilaaéée ■^cogidttápe^aa.v.i.j, 
RAliOIC' Vl-KÍfClíA' 'IfOBShliL - íHíiifcia
‘s píí̂ 5»'42̂  txItóeS)..- : : .' . .
Títj»'' I*®' szMbioióíi de
íí-r-v.̂ -r »  i5p*ySríR.eí9trcníis. '
GIKK MODÍÍSNQ.—(Situado ©n Martm-
macióñdb tardé y noche mdoe . lt^ 
Domingos.
~Típ ñ» SL POPULA». FoscaBnlcP» «I
HARDQUAN03SPNE
■ . é
- á  '
I.A HIGIENICA,
C'4
Xoáá clase de entumecencí|^f parecían en la bru­
ma y se hinchaban a la vez en los puptos del 
horizonte cpmo si muchas boqajs-' iitvisibles estuvie­
ren ocupadas en hinchar las p4resíi® tempestad. 
Lg forma de las nubes erasinkstrá.
La nube azul que ocupaba todo el fondo del cie­
lo, tiinto al Oeste como al Este^ avanzaba contra el 
viento. !
El, mar, que momentos antes |iresentaba escamas, 
ahora era utia piel; asi es ese dragón. No era ya un 
cocodrilo; era una boa. Esta pie^  ̂ 1 sucia,
era espesa y se rizaba pesadamentq, En la superficie, 
hervideros de olas, aislados, semejantes a pústulas,
TOM O I
VSfsJSf «lí. m  A & lo tu , ísWüSÍft.ls y con
i«je«íi¿L‘.6 dé y jslaSitn 1» meloff iU 6od&* 1-3 e¿tío«iifzs «lei^lsieaaf.gffaCTéSAW^ 
té l«0 éfthéSIfts blfta’üo» » su edos; ñO rnsuebé 5» pí«i» a* m sopa, (?»
aaíteafieañhs m  «umo girado, !o awe hftee qué )̂ ííóds tiéam «ou 1» mano eoma as .‘úesfif 
más Kooomímdábis bsilíAufeft. 1)é vontft «a ^̂ tarínrafirtiiSí f  jféluquésma. êo*
. tWiL Fíéafádí!,
0|o« «ícm Er,ig^ h  0ZW.4* f  «í F * « « ^  ** ® W
Js j?.., • ■ ■ - ' ■ '
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